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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺣﻴﺎة ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان
اﻝѧﺬي  ﺗﺮﺟﻤѧﺔ ﺣﻴѧﺎة ﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﺗﺒﺤﺚ اﻝﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬا اﻝﺒѧﺎب 
ﺒﺤѧﺚ ﻓﻴѧﻪ ﻣﻮﻝѧﺪ ﺧﻠﻴѧﻞ ول ﺗﺙﻼﺙѧﺔ ﻓﺼѧﻮل، اﻝﻔﺼѧﻞ اﻷﻗﺴѧﻤﺘﻪ      إﻝѧﻰ 
ﺗﺠѧѧﺎرب ﺣﻴﺎﺗѧѧﻪ ﺙѧѧﻢ ﻓѧѧﻲ ﺒﺤѧѧﺚ ﻓﻴѧѧﻪ واﻝﻔﺼѧѧﻞ اﻝﺜѧѧﺎﻧﻰ ﺗ ن وﻧﺴѧѧﺒﻪ، ﻣﻄѧѧﺮا
 .اﻝﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻓﻲ ﺙﻘﺎﻓﺘﻪ وﺁﺙﺎرﻩﺒﺤﺚ اﻝﻔﺼﻞ اﻝﺜﺎﻝﺚ ﺗ
 
 لواﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 ﻣﻮﻝﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان وﻧﺴﺒﻪ
ﻣѧѧѧﻦ آﺒѧѧѧﺎر ﺷѧѧѧﻌﺮاء اﻝﻌﺮﺏﻴѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧﻲ اﻝﻘѧѧѧﺮن ﺧﻠﻴѧѧѧﻞ ﻣﻄѧѧѧﺮان هѧѧѧﻮ 
ﺏﻌﻠﺒѧﻚ  ﻓѧﻲ وﻝﺪ . 12وهﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﺏﻦ ﻋﺒﺪﻩ ﺏﻦ یﻮﺱﻒ ﻣﻄﺮان. 02اﻝﻌﺸﺮیﻦ
 . 22ﻩ٩٦٣١/م٩٤٩١ﺱﻨﺔ  ﻓﻲﻩ وﺗﻮ ٩٨٢١/م ٢٧٨١ﺱﻨﺔ ( ﻝﺒﻨﺎن)
آﺎﻧѧﺖ أﺱѧﺮﺗﻪ ﻋﺮﺏﻴѧﺔ ﻋﺮیﻘѧﺔ . ﺏﻠѧﺪ ﻋﺮﺏѧﻰ  ﻓѧﻲ ﻧﺸﺄ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄѧﺮان 
ﺏѧﻼد ﻣﺘﻨﻮﻋѧﺔ  ﺗﻔﺮع ﺏﻄﻦ أوﻻد ﻧﺴﻴﻢ ﻓѧﻲ (. د ﻧﺴﻴﻢﻻأوﺏﻄﻦ )ﺗﻌﺮف ب
إﻝѧѧﻰ ﻗﺒﺎﺋѧѧﻞ ﺏﻨѧѧﻰ  أﻣѧѧﺎ ﻧﺴѧѧﺒﻪ یﻨﺘﻬѧѧﻲ . ، ﻓﻠﺴѧѧﻄﻴﻦ واﻝﻌѧѧﺮاق ﻣﻨﻬѧѧﺎ ﺱѧѧﻮریﺔ 
ﻴѧﺔ اﻝﺠﺎهﻠ وﻓѧﻲ . ﺆرﺧﻴﻦ یﺴѧّﻤﻮن ﻏﺴѧﺎن ﺏﺎﻝﻐﺴﺎﺱѧﻨﺔ وﺏﻌﺾ اﻝﻤѧ . ﻏﺴﺎن
 . 32اﻝﺸﺎم ﺪ اﻝﻤﺆرﺧﻮن أﺱﺲ اﻝﺪوﻝﺔ ﻓﻲﻗﺪ ﺷﻴ
آѧѧﺎن واﻝѧѧﺪﻩ ﻣﺴѧѧﻴﺤﻴﺎ آﺎﺙﻮﻝﻴﻜﻴѧѧﺎ، أﻣѧѧﺎ أﻣѧѧﻪ ﻣﻠﻜѧѧﺔ اﻝﺼѧѧﺒﺎغ رﻋﻮیѧѧﺔ 
ﺁﻝѧѧﻪ إﻝѧѧﻰ  اﻧﺘﻘѧѧﻞ ﺏﻌѧѧﺾ وﻓѧѧﻲ اﻝﻘѧѧﺮن اﻝﺨѧѧﺎﻣﺲ اﻝﻬﺠѧѧﺮي . 42ﻓﻠﺴѧѧﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻓѧﻲ وﻣﻦ ﺁﻝѧﻪ اﻝﻤﺴѧﻠﻤﻴﻦ ﻣѧﻦ یﻌѧﻴﺶ . اﻝﺸﻤﺎل وهﻢ یﻌﺘﻨﻘﻮن دیﻦ اﻹﺱﻼم
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 ٥:  ص ﻝﻰ،واﻷ
 ٥:  ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  42
 أواﺋѧﻞ اﻝﻘѧﺮن اﻝﺤѧﺎدى  ﻓѧﻲ و.        ﺏﺨﺎرى یﻌﻨﻰ أﺏѧﻮ ﻣﺤﻤѧﺪ اﻝﻤﻄﺮاﻧѧﻰ 
ﻣѧﻦ ﻣﺪیﻨѧﺔ ﺣﻤѧﺺ ﺏﺴѧﻮریﺔ  ﻻد ﻧﺴﻴﻢ أواﻧﺘﻘﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ  ﻋﺸﺮ اﻝﻬﺠﺮي
إﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن واﺱﺘﻮﻃﻦ أﻓﺮادﻩ ﺏﻌﻠﺒѧﻚ ووادى اﻝﺒﻘѧﺎع، وأﺙﺒﺘѧﻮا ﺏﺎﺱѧﻢ ﺟﺪیѧﺪ 
 .52ﻴﻔﺎﻧﻮسﻣﻄﺮان أﺏ
ﺏﻌﻠﺒѧѧﻚ ﺱѧѧﻤﻰ ﺏѧѧﺪار اﻝﻤﻄѧѧﺮان وآѧѧﺬﻝﻚ  ﻓѧѧﻲاﺗﺨѧѧﺬ أﺏﻴﻔѧѧﺎﻧﻮس دارا 
ﻋѧﺮف ﺏﻴﺘѧﻪ ﺏﺒﻴѧﺖ اﻝﻤﻄѧﺮان، واﺱѧﺘﻌﻤﻞ أﻓѧﺮادﻩ دارا ﺏﻴﻌѧﺔ یﺠﻠѧﺲ ﻓﻴﻬѧﺎ 
ﺏﻌﻠﺒѧѧﻚ ﻝﻴﺴѧѧﺖ ﻝﻬѧѧﺎ ﻣﻌﺒѧѧﺪ  ﻓѧѧﻲ   اﻝﻤﻄѧѧﺮان ﻷﻧѧѧﻪ ﻝﻤѧѧﺎ آﺎﻧѧѧﺖ اﻝﻤﻄﺮاﻧﻴѧѧﺔ 
هﺬا اﻝﺒﻴﺖ ﺏﺪأ ﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﺣﻴѧﺚ أّﻧѧﻪ ﻣѧﻦ  ﻓﻲو. 62یﺘﻌﺒﺪوا ﻓﻴﻪ
 . ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻏﺴﺎن واﻝﻐﺴﺎﺱﻨﺔ
ﻣﻬѧѧﺎرة ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﻣﻄѧѧﺮان ﻻﻧﺘѧѧﺎج أﺏﻴѧѧﺎت اﻝﺸѧѧﻌﺮ ورﺙﻬѧѧﺎ ﻋѧѧﻦ أﻣѧѧﻪ إذ 
أﺙѧѧﺮت أﻣѧѧﻪ أﺙѧѧﺮا ﻋﻤﻴﻘѧѧﺎ . آﺎﻧѧѧﺖ أﻣѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﻋﺮة، ذآﻴѧѧﺔ وﺽѧѧﺎﺏﻄﺔ اﻝﻌﻘѧѧﻞ 
 :وﺹﻒ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان ﻗﻴﻞ    ﻓﻲ. 72ﻝﺘﻜﻮیﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
هѧﻮ رﺟѧﻞ ﻗﺼѧﻴﺮ اﻝﻘﺎﻣѧﺔ، أﺱѧﻤﺮ اﻝﻠѧﻮن، ﻧﺎﺣѧﻞ اﻝﺠﺴѧﻢ، ﻣﻌѧﺮوق 
اﻝﻴѧѧﺪیﻦ، آѧѧﺚ اﻝﺸѧѧﻌﺮ، ﻏﺰیﺮاﻝﺤѧѧﺎﺟﺒﻴﻦ ﺏﻴﻨﻬﻤѧѧﺎ ﻓﺮﺟѧѧﺔ، ذو ﺟﺒﻬѧѧﺔ 
ﻋﺮیﻀѧѧﺔ، وﻋﻴﻨѧѧﻴﻦ ﻣﺘﻘѧѧﺪﺗﻴﻦ، وﺹѧѧﺪﻏﻴﻦ ﻧѧѧﺎﺗﺌﻴﻦ، وأﻧѧѧﻒ ﺽѧѧﺨﻢ 
ﻃﻮیѧﻞ، ﻃﻮیѧﻞ اﻝﺸѧﺎرب ﻏﺰیѧﺮﻩ، ﺷѧﻔﺘﻪ اﻝﺴѧﻔﻠﻰ ﻣﺘﻬﺪﻝѧﺔ، ودﻓﻨѧﻪ 
 . 82ﻣﻐﻤﻮز
هѧﺬﻩ اﻝﻤﻼﻣѧﺢ ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻰ ﺣﻴﻮیѧﺔ ﺹѧﺎﺣﺒﻪ وﻧﺸѧﺎﻃﻪ وﺗﻮﻗѧﺪ ذآﺎﺋѧﻪ 
ﻝѧѧﻰ ﻝﻠﻤﻔѧѧﺘﻦ ووﺗѧﺪل آѧѧﺬﻝﻚ ﻋﻠѧѧﻰ ﻃﻤﻮﺣѧѧﻪ وﻣﺜﺎﻝﻴﺘѧﻪ، وإﻧﻬѧѧﺎ ﻝﻠﺼѧѧﻔﺎت اﻷ 
ن ﻣﻮﻝѧѧﺪ ﺮت اﻝﺒﺎﺣﺜѧѧﺔ إﻝѧѧﻰ اﻝѧѧﺮأى اﻝﺴѧѧﺎﺏﻖ ﻓﺘﻘѧѧﻮل أ أن ﻧﻈѧѧ وﺏﻌѧѧﺪ .اﻝﺤѧѧﻖ
م ٢٧٨١ﻝﺒﻨﺎن ﺱﻨﺔ  ﻓﻲن وﻧﺴﺒﻪ ﻋﻈﻴﻢ، وﻝﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮا
ﻧﺴѧﺒﻪ یﻨﺘﻬѧﻲ إﻝѧﻰ ﺏﻨѧﻰ  وﻧﺴѧﺒﻪ ﻧﺴѧﺐ ﻋѧﺎل ﻷن. ﻩ٩٨٢١اﻝﻤﻮاﻓѧﻖ ﺱѧﻨﺔ 
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 ﺎویﺔ وﻣﻮهﺒﺘѧѧﻪ ﻣﺘﺴѧѧ . اﻝﺠﺎهﻠﻴѧѧﺔ وﺱѧѧﻠﻂ دوﻝѧѧﺔ اﻝﺸѧѧﺎم  ﻏﺴѧѧﺎن اﺷѧѧﺘﻬﺮ ﻓѧѧﻲ 




 أهﻢ اﻝﺤﻮادث ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .أ 
ﻇﻬﺮت ﻣﻠﻜﺔ . ﺜﻴﺮة ﻣﻦ أﺏﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ اﻝﺬآﺎءورث ﺧﻠﻴﻞ ﺹﻔﺎت آ
ﻃﺒﻴﻌѧѧﺔ ﺷѧѧﺎﻋﺮیﺔ، ﺹѧѧﻐﺮﻩ، یﻤﻠѧѧﻚ ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﺷѧѧﺎﻋﺮیﺔ ﻋﻨѧѧﺪ ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﻣﻨѧѧﺬ 
وﻝﻤѧﺎ . ل، وهѧﻮ رﺟѧﻞ ﻣﺠﺘﻬѧﺪ وﻧﺸѧﻴﻂ وإﺣﺴﺎﺱﺎ ﻋﻤﻴﻘѧﺎ ﺏﺤѧﺐ اﻝﺠﻤѧﺎ 
 ﻓѧﻲ وآѧﺎن واﻝѧﺪﻩ ﻏﻨﻴѧﺎ . ذآﺎء اﺏﻨѧﻪ اهѧﺘﻢ أﺏѧﻮﻩ ﺏﺘﻌﻠﻴﻤѧﻪ  ﻲأﺏﻮﻩ ﻓ رأى
درس ﻣﻄѧﺮان ﻓﻴﻬѧﺎ  اﻝﺘﻲل اﻝﺪراﺱﺔ أوو. ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻲاﻝﻤﺎل و ﻣﺤﺴﻦ 
. ﺗﻌﻠѧѧﻢ ﻓﻴﻬѧѧﺎ ﻣﺒѧѧﺎدئ اﻝﻜﺘﺎﺏѧѧﺔ واﻝﺤﺴѧѧﺎب  ﺪرﺱѧѧﺔ اﻝﺸѧѧﺮﻗﻴﺔ ﺏﺰﺣﻠѧѧﺔ، اﻝﻤ
آﺎﻧﺖ زﺣﻠﺔ ﺏﻠﺪة ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﻔﺘﺤﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴѧﺎة وﺟﻤѧﺎل ﺟﺪیѧﺪ 
 .92ﻧﻔﺴﻪ وروﺣﻪ ﻓﻲوأﺙﺮت 
اﻝﺒﻄﺮیﺮآﻴѧѧѧﺔ ﻝﻠѧѧѧﺮوم  ﺏﺎﻝﻤﺪرﺱѧѧѧﺔ دراﺱѧѧѧﺘﻪ اﻝﺘﺤѧѧѧﻖ وﻝﻤѧѧѧﺎ أﺗѧѧѧﻢ  
درس ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺮﺏﻴѧﺔ ﻣѧﻦ أدیѧﺐ . 03ﺏﻴﺮوت ﻓﻲ        اﻝﻜﺎﺙﻮﻝﻴﻚ
أﺱﺘﺎذ  یﺪ وﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ. اﻝﻴﺎزﺟﻰ إﺏﺮاهﻴﻢﻋﺼﺮﻩ 
داب ﻓﻲ اﻷهﺬﻩ اﻝﻤﺪرﺱﺔ ﺙﻘﺎﻓﺔ ﻗّﻴﻤﺔ  ﻣﻦ  یﺤﺼﻞ ﻣﻄﺮان.  ﻓﺮﻧﺴﻰ
ﻘѧѧﻒ ﺙﻘﺎﻓѧѧﺔ ﻏﺮﺏﻴѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ واﺗﺼѧѧﻞ ﻣﻄѧѧﺮان ﺏѧѧﺎﻝﻐﺮب وﺗﺜ. واﻝﻠﻐѧѧﺎت
ﺣѧѧﻴﻦ ذاك آѧѧﺎن اﻝﺸѧѧﺎم ﻧﻘﻄѧѧﺔ . ﺗﻌﻠѧѧﻢ ﻓﻴﻬѧѧﺎ اﻝﺘѧѧﻲﻃﺮیѧѧﻖ اﻝﻤﺪرﺱѧѧﺔ 
اﻻﺗﺼѧѧﺎل ﺏѧѧﻴﻦ اﻝﺸѧѧﺮق واﻝﻐѧѧﺮب ﻣﻨѧѧﺬ اﻝﺤѧѧﺮوب اﻝﺼѧѧﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻝѧѧﺬﻝﻚ 
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 ٨:  ص ﻝﻰ،واﻷ
 ٦:  ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  03
  إﺏѧѧѧﺮاهﻴﻢﺗﺜﻘѧѧѧﻒ ﻣﻄѧѧѧﺮان ﺙﻘﺎﻓѧѧѧﺔ ﻋﺮﺏﻴѧѧѧﺔ ﺧﺎﻝﺼѧѧѧﺔ ﺏﺘﻮﺟﻴѧѧѧﻪ اﻝﺸѧѧѧﻴﺦ 
 .13اﻝﻴﺎزﺟﻰ ﻓﺤﺬق أﺱﺎﻝﻴﺒﻬﺎ وأﺷﺮب ﺣﺒﻬﺎ
وﻗѧﺪ آѧﺎن اﻝﺨﻠﻴѧﻞ  ﻧﻈѧﻢ اﻝﺸѧﻌﺮ وﺹѧﻮﻏﻪ،  ﻇﻬﺮت ﻣﻮهﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﻣﻄﺒﻮﻋѧѧﺎ   ﻋﻠѧѧﻰ ﺣѧѧﺐ اﻝﺤﺮیѧѧﺔ، وﺗﻤﺠﻴѧѧﺪ ﻗﻮﻣѧѧﻪ اﻝﻌѧѧﺮب، وﻗѧѧﺪ ﻧﻈѧѧﻢ 
 ﻓﺄﺧﺬ یﺘﻐﻨѧﻰ ﺏﺸﻌﺮﺽѧﺪ اﻻﺱѧﺘﻌﻤﺎر اﻝﻌﺜﻤѧﺎﻧﻲ . اﻝﺸﻌﺮ ﻓﻲ ﺱّﻦ ﻣﺒﻜﺮ
دﻋѧﺎ ﻗﻮﻣѧﻪ إﻝѧﻰ اﻝﺘﻤﺴѧﻚ ﺏﺎﻝﻜﺮاﻣѧﺔ . یﺤﻜﻢ وﻃﻨѧﻪ ﺣﻜﻤѧﺎ ﻇﺎﻝﻤѧﺎ  اﻝﺬي
وآﺎﻧѧﺖ ﻧﻔﺴѧﻪ ﺗѧﺬوق . ﻋѧﺪة ﻗﺼѧﺎﺋﺪ وﻃﻨﻴѧﺔ ﻓѧﻲﻝﻄﻐﻴѧﺎن وﻣﺤﺎرﺏѧﺔ ا
أﺣﺒﺒѧﺖ اﻝﺸѧﻌﺮ ﻣﻨѧﺬ : )ﻗѧﺎل . اﻝﺤﺮیﺔ ﻣﻊ أّﻧﻪ ﻝﻢ یﻜﺪ یﺘﻢ دروﺱﻪ ﻓﻴﻬﺎ
دیﻮان )ﺣﻀﺮ ﻝﻰ أﺏﻰ ول ﺣﺘﻰ أاﻝﺼﺒﺎ، ﻓﺈﻧﻰ ﻝﻢ أآﺪ أﺗّﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ اﻷ
ﺏﺤﻔѧﻆ ﻗﺼѧﺎﺋﺪ ﻷزداد ﻣﻌﺮﻓѧﺔ إﻝѧﻰ  ، وآﺎن یﻐﺮیﻨﻲ23(اﺏﻦ اﻝﻔﺎرض
 . اﻝﻠﻐﺔ
ﻝﻄﻠѧѧﺐ اﻝѧѧﺮزق ٠٠٩١وذهѧѧﺐ ﺧﻠﻴѧѧﻞ إﻝѧѧﻰ ﺏѧѧﺎریﺲ ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎم 
ﻠﻢ ﻓﻴﻬѧﺎ اﻷدب اﻝﻔﺮﻧﺴѧﻰ یѧﺘﻌ . 43ﻧﺤѧﻮ ﻋѧﺎﻣﻴﻦ وﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬѧﺎ . 33واﻝﻌﻠﻢ
وﻻﺱѧѧﻴﻤﺎ أدب  واﻷدب اﻹﻧﻜﻠﻴѧѧﺰي اﻝﻔѧѧﺮددى ﻣﻮّﺱѧѧﺔب دوﻻ ﺱѧѧﻴﻤﺎ أ
ﻓﻴѧﻪ اﻝﺨﻴѧﺎل، اﻝﺘﺤﻠﻴѧﻞ واﻝﻌﻤѧﻞ یﺸѧﺘﻤﻞ  اﻝѧﺬي )eraepsekahS(ﺷﻜﺴѧﺒﻴﺮ
وﻝﻜﻨѧﻪ ﻝѧﻢ  .ﻝﻌﺮﺏﻴѧﺔ اﻝﻤﺴѧﺮﺣﻲ وﻧﺸѧﻂ ﻝﻠﺘﺮﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ اﻝﻔﺮﻧﺴѧﻴﺔ إﻝѧﻰ ا 
اﺗﺼѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﺏﻌѧﺾ أﺣѧﺮار اﻝﻌѧﺮب اﻝﺴѧﻮریﻴﻦ  یﻜﺘѧﻒ ﺏѧﺬﻝﻚ ﺏѧﻞ
إﻝѧﻰ     واﻝﻠﺒﻨѧﺎﻧﻴﻴﻦ اﻝѧﺬیﻦ هѧﺎﺟﺮوا إﻝѧﻰ ﻓﺮﻧﺴѧﺎ وﺏﻌﻀѧﻬﻢ هѧﺎﺟﺮوا 
وهѧﺆﻻء اﻝﻤﻬѧﺎﺟﺮون . ﻣﺼѧﺮ ،هѧﻢ یﻔѧّﺮون ﻣѧﻦ اﻝﻄﻐﻴѧﺎن اﻝﺤﻤﻴѧﺪى 
ﺷѧѧﻌﻮر ﻓﺮیѧѧﻖ ﻣѧѧﻨﻬﻢ  اﻷول یﺘﻤﺜѧѧﻞ ﻓѧѧﻲ : ﺴѧѧﻤﻮن   إﻝѧѧﻰ اﻝﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ یﻘ
ﺎﻝﺠﺎﻣﻌﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺎ ذﻝѧﻚ اﻝﻌﺎﻣѧﻞ ﺏﺎﻝﻮﻻء ﻝﻠﺨﻼﻓﺔ واﻻرﺗﺒﺎط ﺏ
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 ٩:  ص ﻝﻰ،واﻷ
 ١١: ص( ٩٩٩١اﻷﺱﺮة، ﻣﺼﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ) ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻨﺎﻧﻰ و ﺱﺮﺣﺎن،ﺱﻤﻴﺮ  33
 اﻝﻄﺒﻌﺔ( م٤٩٩١ﺏﻴﺮوت، اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝﻜﺘﺐ دار) اﻝﻘﻄﺮیﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻄﺮان ﻴﻞﺧﻠ ﻋﻮیﻀﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ  43
 ٠٢:  ص ﻝﻰ،واﻷ
 ﺷѧﻌﻮر اﻝﻔﺮیѧﻖ اﻝﺜѧﺎﻧﻰ  ﻓѧﻲ    یﺘﻤﺜﻞ : اﻝﺜﺎﻧﻰ. اﻻﺹﻼح ﻓﻲﺏﺎﻝﺮﻏﺒﺔ 
ﻋѧѧѧѧﻦ هѧѧѧѧﺬﻩ اﻝﺠﺎﻣﻌѧѧѧѧﺔ ویﺄﺧѧѧѧѧﺬ ﺏﺎﻝﺜѧѧѧѧﺄر ﻋﻠѧѧѧѧﻰ اﻹدارة   ﺏﺎﻻﻧﻔﺼѧѧѧѧﺎل 
اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، یﺮیﺪ اﻝﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ویﻌﻤﻞ ﻻﺱѧﺘﻘﻼل اﻝѧﻮﻃﻦ اﻝﻌﺮﺏѧﻰ، 
ﺮیѧﺔ ویﻮﺣﺪ آﻠﻤﺔ اﻝﻌﺮب، واﺱﺘﻌﺎدة ﻣﺎ آﺎن ﻝﻠﻌﺮب ﻣﻦ آﺮاﻣѧﺔ وﺣ 
 . 53وﺣﻀﺎرة وﻣﺠﺪ
ﺣﻘѧѧﻞ اﻝѧѧﻮﻃﻦ  ﻓѧѧﻲاﻝﻌѧѧﺎﻣﻠﻴﻦ آѧѧﺎن ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﻣﻄѧѧﺮان  ﻓѧѧﻲ أﺙﻨѧѧﺎء
 ﻓѧﻲاﻝﻌﺮﺏѧﻰ، واﻝﻔﻜѧﺮة اﻝﻌﺮﺏﻴѧﺔ، واﻻﺗﺤѧﺎد اﻝﻌﺮﺏѧﻰ ﻣѧﻊ أﻧѧﻪ ﻣѧﺎزال 
ﺧﺼﻮﺹѧﺎ واﻋﺘѧﺮض رﺟѧﺎل اﻝﺴѧﻔﺎرة اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻴѧﺔ ﺏﻔﺮﻧﺴѧﺎ، . ﺏѧﺎریﺲ
ﺏﻌѧѧﺪ أن ﻗﺎﺏѧѧﻞ رﺽѧѧﺎ ﺏѧѧﻚ اﻝѧѧﺬي اﻧﺘﺨѧѧﺐ ﻓﻴﻤѧѧﺎ ﺏﻌѧѧﺪ رﺋﻴﺴѧѧﺎ ﻝﻤﺠﻠѧѧﺲ 
وﻏﻴѧѧﺮﻩ ﻣѧѧﻦ أﺣѧѧﺮار اﻷﺗѧѧﺮاك اﻝﻨѧѧﺎﻗﻤﻴﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻝﺤﻜѧѧﻢ  اﻝﻤﺒﻌѧѧﻮﺙﻴﻦ،
 ان ﺏﺎﻝﻤﻀﺎیﻘﺔ ودﺱѧﺖ ﻝѧﻪ ﻝѧﺪى اﻝﺤﻜﻮﻣѧﺔ وﻝﻤﺎ ﺷﻌﺮ ﻣﻄﺮ. اﻝﺤﻤﻴﺪى
اﻝﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، هﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮان إﻝﻰ ﺷﻴﻠﻰ ﺏﺄﻣﺮیﻜﺎ اﻝﺠﻨﻮﺏﻴﺔ ویﺴѧﻤﻰ هѧﺬا 
وﻝﻜﻨѧѧﻪ . ﺱѧѧﺒﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬѧѧﺎ وﺗﻌﻠѧѧﻢ ﻣﻄѧѧﺮان اﻝﻠﻐѧѧﺔ اﻷ  ،63اﻝﻤﻜѧѧﺎن ﺏѧѧﺎﻝﻤﻬﺠﺮ 
یﺨѧﺎف ﺏѧﺄن هﺠﺮﺗѧﻪ إﻝѧﻰ ﺷѧﻴﻠﻰ ﺱѧﺘﺠﻌﻠﻪ ﺏﻌﻴѧﺪا ﻋѧﻦ اﻻﺷѧﺘﺮاك ﻣѧﻊ 
أن یﻬѧѧѧﺎﺟﺮ إﻝѧѧѧﻰ     اﻝﻌﻤѧѧѧﻞ ﻝﻠﻔﻜѧѧѧﺮة اﻝﻌﺮﺏﻴѧѧѧﺔ ﻓﻔّﻀѧѧѧﻞ  ﻓѧѧѧﻲإﺧﻮاﻧѧѧѧﻪ 
ﺣﻘѧѧﻞ اﻝﻌﺮوﺏѧѧﺔ، واﻝﻌﻤѧѧﻞ ﻝﻠﺤﺮیѧѧﺔ  ﻓѧѧﻲﻝﻴﻜѧѧﻮن  ٢٠٩١ﺱѧѧﻨﺔ ﻣﺼﺮ
 .83م٩٤٩١وﻇﻞ ﺏﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم . 73اﻝﻌﺮﺏﻴﺔ
ﻪ ﺏﺸﺎرة ﺗﻘѧﻼ أن یﺸѧﺎرك إﻝﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﺮض ﻋﻠﻴهﺠﺮﺗﻪ وﺏﻌﺪ 
ﺟﺮیѧﺪة  ﻣﺆﺱѧﺲ ﺏﺸѧﺎرة ﺗﻘѧﻼ هѧﻮ أخ ﻝﺴѧﻠﻴﻢ ﺗﻘѧﻼ . هѧﺮامﺏﺠﺮیѧﺪة اﻷ
ﻋﻬѧѧﺪ  اﻷهѧѧﺮام وهѧѧﻮ أﺣѧѧﺪ أﺱѧѧﺘﺎذﻩ ﻓѧѧﻲ اﻝﻤﺪرﺱѧѧﺔ اﻝﺒﻄﺮیﺮآﻴѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
ﺏﺸѧﺎرة ﺗﻘѧﻼ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺹѧﺤﻔﻴﺎ ﻓﻮاﻓѧﻖ اﻝﺨﻠﻴѧﻞ ﺏﻌѧﺮض . دراﺱﺔ اﻝﺸﺎﻋﺮ
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 ٣١:  ص ﻝﻰ،واﻷ
 ١١: ص( ٩٩٩١اﻷﺱﺮة، ﻣﺼﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ)ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻨﺎﻧﻰ و ﺱﺮﺣﺎن،ﺱﻤﻴﺮ  83
 ز ﻣﺤѧѧﺮرا وﺹѧѧﺤﻔﻴﺎ، ل اﻝﻄѧѧﺮاأووهѧѧﺬا هѧѧﻮ . 93هѧѧﺮامﺏﺠﺮیѧѧﺪة اﻷ
ویﺘﺒѧѧﻊ ﺏﺠﺮیѧѧﺪة . ﻝﻌﺸѧѧﺮیﻦ ﻣѧѧﻦ ﻋﻤѧѧﺮﻩ وﺣﻴﻨﺌѧѧﺬ، ﻣѧѧﺎزال اﻝﺴﺎدﺱѧѧﺔ وا 
 .ن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﺎوهﺮام ﻣﻘﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺱﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷدﺏﻴﺔ ﺏﻌﻨاﻷ
 ﻨﺘѧﻪ اﻝﺼѧﺤﺎﻓﺔ، وﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺮ ﺏﻤﻬ  ﻋﺎش ﻣﻄﺮان ﺏﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓѧﻲ 
ﺸѧﺆون اﻻﻗﺘﺼѧﺎد، ﺗﺤѧﻮل ﻣﻄѧﺮان ﻣѧﻦ ﺏاهﺘﻢ ﻣﻄѧﺮان  ٢١٩١ﺱﻨﺔ 
 اﻝﺘѧﻲ د وﻝﻜѧﻦ ﻻ یﺘѧﺮك اﻝﺼѧﺤﺎﻓﺔ ﻋﺎﻝﻢ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋѧﺎﻝﻢ اﻻﻗﺘﺼѧﺎ 
اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد ﻣﻴѧѧﺪان  وﻓѧѧﻲ.  ﺷّﻬﺮاﺱѧѧﻤﻪ ﻓѧѧﻲ ﺱѧѧﻤﺎء ﻣﺼѧѧﺮ وﻝﺒﻨѧѧﺎن ﻗѧѧﺪ 
ﺙѧﺮﻩ وﻣѧﻦ أ .        اﻗﺘﺮح ﻣﻄﺮان آﻤѧﺎ اﻗﺘѧﺮح ﻓѧﻲ ﻣﻴѧﺪان اﻝﺼѧﺤﺎﻓﺔ 
ﻌﻴѧѧѧﺔ ﻧѧѧѧﺎ ﺏﺎﻝﺠﻤﺎواﻻﻗﺘﺼѧѧѧﺎد ﻋѧѧѧّﻴﻦ هѧѧѧﺬا اﻝﺸѧѧѧﺎﻋﺮ ﺱѧѧѧﻜﺮﺗﻴﺮا ﻣﻌ  ﻓѧѧѧﻲ
آѧѧѧﺎن . ن اﻻﻗﺘﺼѧѧѧﺎدیﺔﺸѧѧѧﺆواﻝ اﻝﺰراﻋﻴѧѧѧﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴѧѧѧﺔ، وهﻮﻧﺸѧѧѧﻴﻂ ﻓѧѧѧﻲ 
ّﻦ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد واﻝﺰراﻋѧѧﺔ ﺣﻴѧѧﺚ یﻜّﻠѧѧﻒ ﺏﻮﺽѧѧﻊ ﻓѧѧ ﺷѧѧﺎﻋﺮﻧﺎ ﺣѧѧﺬﻗﺎ ﻓѧѧﻲ 
ﺱѧѧﺲ اﻝﻨﻘﺎﺏѧѧﺔ ﻮ اﻝﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻝﺘﺄﺱﻴﺴѧѧﻰ ﻝﺒﻨѧѧﻚ ﻣﺼѧѧﺮ، وأ اﻝﺒﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ وهѧѧ 
ن ﻋﻴѧѧѧﺔ اﻝﻤﺼѧѧѧﺮیﺔ وﻣﻤѧѧѧﺎ یѧѧѧﺬآﺮ ﻋѧѧѧﻦ ﻣﻄѧѧѧﺮان                أ اﻝﺰرا
ﻣﺼѧﺮ  ﺼѧﺎد ﻓѧﻲ یﻀﻌﻬﺎ رﺟѧﺎل اﻝﻤѧﺎل واﻻﻗﺘ  ﺖآﺎﻧ اﻝﺘﻲاﻝﻤﺬآﺮات 
یﻀѧﻌﻬﺎ  اﻝﺘѧﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ، آﻤﺎ آﺎﻧѧﺖ اﻝﻤѧﺬآﺮات اﻝﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ 
ﺸﺆون اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻠﻨﻈﺮ ﺎﻝﺏ ﻣﺴﺎساﻝﻘﺎﻧﻮن وﻓﻴﻬﺎ  رﺟﺎل
 . 04ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻌﻬﺎ وﺗﻘﺪیﻤﻬﺎ ﻝﻠﺪواﺋﺮ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻪ ﻋﻤﺎﻝѧﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﺣﻴﺎﺗѧﻪ ﻣﺨﻠﺼѧﺎ ﻝﻠﻨѧﺎس وﻷهﻜѧﺬا ﻗﻀѧﻰ 
. ﺘﻤﻊ اﻝﺬي ﻋﺎش ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ اﻝﺨﺒﺮة یﻤﻠﻜѧﻪ ﺣﻘﻴﻘѧﺔ ﻝﻘﻲ اﻝﻤﺠ. ﺟﻤﻴﻌﺎ
أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ وﻣﻄѧﺮان هﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻝﺸﻌﺮاء اﻝﺜﻼث اﻝﻜﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ  إذ
ﺣﻴﺎﺗѧѧﻪ ﺷѧѧﻬﺮة واﺱѧѧﻌﺔ، وﻗﻮیѧѧﺖ ﺷﺨﺼѧѧﻴﺔ  و ﺣѧѧﺎﻓﻆ، وﻋѧѧﺮف ﻓѧѧﻲ 
ﻧﻴﺴѧﺎن ﺱѧﻨﺔ  ٤٢ ﻴﻤѧﺖ ﻝѧﻪ ﻓѧﻲ ﻓﺄﻗ. 14ﻣﻄﺮان وﺗﻤﻴﺰت ﺏﺨﺼﺎﺋﺼѧﻬﺎ 
                                                            
 اﻝﻄﺒﻌﺔ( م٤٩٩١ﺏﻴﺮوت، اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝﻜﺘﺐ دار) اﻝﻘﻄﺮیﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻮیﻀﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ  93
 ٥١:  ص ﻝﻰ،واﻷ
 ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل اﻝﺒﻮﻝﺴﻴﺔ، ﻝﻠﻤﻄﺒﻌﺔ – ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻝﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ) اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻷدﺏﻰ ﺗﺎریﺦ ،اﻝﻔﺎﺧﻮرى ﺣﻨﺎ  04
 ١٢٠١:
 ٠٤٢:  ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﺏﻴﺮوت، -اﻝﻠﺒﻨﺎﻧﻰ داراﻝﻜﺘﺎب)اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻷدب ﻓﻲ دراﺱﺎت ﺣﻄﻴﻂ، آﺎﻇﻢ  14
 دار اﻝﺠﺎﻣﻌѧѧﺔ اﻝﻤﺼѧѧﺮیﺔ اﻻهﻠﻴѧѧﺔ ﺗﺤѧѧﺖ  ﺣﻔﻠѧѧﺔ ﻝﺘﻜﺮیﻤѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ  ٣١٩١
ﻤѧѧﺖ ﺣﻔﻠѧѧﺔ وآѧѧﺬﻝﻚ أﻗﻴ . 24رﻋﺎیѧѧﺔ اﻝﺨѧѧﺪیﻮي ﻋﺒѧѧﺎس ﺣﻠﻤѧѧﻰ اﻝﺜѧѧﺎﻧﻰ 
ان ﺗﺤѧѧﺖ ﻋﻨﺎیѧѧﺔ ﺱѧѧﻠﻴﻢ ﻝﺘﻌﻈѧѧﻴﻢ ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﻣﻄѧѧﺮ  ٨٤٩١ﻣﻬﺮﺟѧѧﺎن ﺱѧѧﻨﺔ 
ﻋﻈѧѧѧﻢ آﺎﻧѧѧѧﺖ ﺗﻠѧѧѧﻚ اﻝﺤﻔﻠѧѧѧﺔ أ . ﺱѧѧѧﺮآﻴﺲ ﺹѧѧѧﺎﺣﺐ ﻣﺠﻠѧѧѧﺔ ﺱѧѧѧﺮآﻴﺲ 
ك ﻓﻴѧﻪ اﺷѧﺘﺮ . ذﻝﻚ اﻝﺤѧﻴﻦ ﻓﻲ دﺏﻰ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻝﺒﻠﺪان اﻝﻌﺮﺏﻴﻪ أ ﻣﻬﺮﺟﺎن
اآﺒﺮ رﺟﺎل اﻝﺪول اﻝﻌﺮﺏﻴѧﺔ وأﻋﻈѧﻢ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬѧﺎ وأدﺏﺎﺋﻬѧﺎ ﻝﺘﻔѧﻮق ﺧﻠﻴѧﻞ 
  .دﺏﻪوﺱﻤّﻮ أ
وﻋﻠﻰ اﻝﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺷѧﺘﻐﺎل ﻣﻄѧﺮان ﺏﺎﻝﺤﻴѧﺎة اﻝﻌﺎﻣѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺮ 
اﻝﺠﻮاﻧѧѧﺐ اﻝﻤﺘﻌѧѧﺪدة ﻝﻘѧѧﺐ هѧѧﺬا اﻝﺸѧѧﺎﻋﺮ ﺏﺸѧѧﺎﻋﺮ وﻋﻤﻠѧѧﻪ        ذي 
اﻝﻘﻄﺮیﻦ ﻷﻧѧﻪ آﺜﻴѧﺮ اﻝﺘﻨﻘѧﻞ ﺏѧﻴﻦ ﻣﺼѧﺮ واﻝﺸѧﺎم ویﻠﻘѧﻰ أﺷѧﻌﺎرﻩ ﻓѧﻲ 
وﻗﻴﻞ ﻋﺮف ﻣﻄﺮان ﺏﺸѧﺎﻋﺮ اﻝﻘﻄѧﺮیﻦ ﻷﻧѧﻪ ﻝѧﻢ . 34اﻝﺤﻔﻼت اﻝﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺘﻘѧﻞ ﻣѧﻦ ﺏﻘﻌѧﺔ إﻝѧﻰ ﺏﻘﻌѧﺔ       ﻓѧﻲ یﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ وﻃﻦ إﻝѧﻰ وﻃѧﻦ ﺏѧﻞ ا 
اﻝﻮﻃﻦ اﻝﻮاﺣﺪ وأن اﻝﻘﻄﺮیﻦ ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎب اﻝﺰﻣﺎن أﺧѧﻮان ﻣﺘﺼѧﺎﻓﻴﺎن 
ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻴѧﺎﻝﻰ یﺮﺟѧﻊ إﻝﻴﻬﻤѧﺎ ﻣﻌѧﺎ ﻓﻀѧﻞ اﻧﺘﺸѧﺎر اﻝﺤﻀѧﺎرة  
وآﺎن ﺧﻠﻴѧﻞ ﺷѧﺎﻋﺮ . 44ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻝﺒﻘﺎع واﻻﺹﻘﺎع ﻣﻦ هﺬا اﻝﻌﺎﻝﻢ
اﻷﻣѧѧﺔ اﻝﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ یﺤѧѧﺲ إﺣﺴﺎﺱѧѧﻬﺎ ویﺠѧѧﺮأ ﺏﺼѧѧﻮﺗﻬﺎ ویﺘѧѧﺮﺟﻢ أﻣﺎﻧﻴﻬѧѧﺎ 
ﺱﻮاء أآﺎﻧﺘﺘﻞ اﻷﻣﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ اﻝﺸѧﻤﻞ  ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺮ واﺣѧﺪ أو ﻗﻄѧﺮیﻦ 
أم آﺎﻧѧѧﺖ ﻣﻔﺘﺮﻗѧѧﺔ اﻝﺸѧѧﻌﺐ ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺪة أﻗﻄѧѧﺎر وﺏѧѧﻼد، وآѧѧﺬﻝﻚ ﻝﻘѧѧﺐ 
ﻪ ﻓѧﻲ ﺱѧﺒﻴﻞ ﺏѧﺪأ اﻝﺨﻠﻴѧﻞ دﻋﻮﺗѧ. 54ﺷѧﺎﻋﺮﻧﺎ ﺏﺸѧﺎﻋﺮاﻷﻗﻄﺎر اﻝﻌﺮﺏﻴѧﺔ
اﻝﻌﺮب ﻣﻨﺬ أن آﺎن ﺷﺎﺏﺎ یﺎﻓﻌﺎ یﻨﻈﻢ اﻝﺸﻌﺮ اﻝﺤﻤﺎﺱѧﻲ ویﺬیﻌѧﻪ ﺱѧﺮا 
 .ﻓﻲ إﺧﻮاﻧﻪ اﻝﻌﺮب ﺏﺒﻴﺮوت ﺙﻢ ﺗﺎﺏﻊ دﻋﻮﺗﻪ ﺏﻤﺼﺮ
                                                            
 ص ،(اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل اﻝﺒﻮﻝﺴﻴﺔ، ﻝﻠﻤﻄﺒﻌﺔ – ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻝﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ) اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻷدﺏﻰ ﺗﺎریﺦ ،اﻝﻔﺎﺧﻮرى ﺣﻨﺎ  24
 ١٢٠١:
 ١١: ص( ٩٩٩١اﻷﺱﺮة، ﻣﺼﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ)ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺮﺷﻌ ﻣﻦ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻨﺎﻧﻰ و ﺱﺮﺣﺎن،ﺱﻤﻴﺮ  34
 ٢٨: ص ﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻝ اﻝﻄﺒﻌﺔ( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺼﺮ، اﻝﻤﻌﺎرف، دار) اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﻔﻜﺮ ﻧﻮاﺏﻎ ﻋﻄﺎ، ﻣﺤﻤﺪ  44
 ٨٩:  ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  54
 ﺏѧѧﺎﻝﻨﻈﺮ إﻝѧѧﻰ اﻝﺒﻴﻨѧѧﺎت اﻝﺴѧѧﺎﺏﻘﺔ أن ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﻣﻄѧѧﺮان رﺟѧѧﻞ ذآѧѧﻰ 
ﻒ ﻋﺎﻝﻢ ﺏﺎﻻﻗﺘﺼѧﺎد، ﻋѧﺎﻝﻢ ﺏﺎﻝﺰراﻋѧﺔ وهѧﻮ ﻣﺆﻝѧ  ﺽﺎﺏﻂ اﻝﻌﻘﻞ، وهﻮ
ﻰ ﻗﻠﺒѧﻪ ﻝﻠﻨѧﺎس إذ هѧﻮ یﻌﻄѧ  .وﻣﺘﺮﺟﻢ وﺷﺎﻋﺮ وﻧﺎﻗﺪ أدﺏﻲ وﻣﺴﺮﺣﻲ
ﺣﺘѧѧѧﻰ یﻨﺴѧѧѧﻰ ﻣﻌﻬѧѧѧﻢ ﻧﻔﺴѧѧѧﻪ، وﻋﻤѧѧѧﻖ        ﻓѧѧѧﻲ وﻃﻨﻴﺘѧѧѧﻪ وﻗﻮﻣﻴﺘѧѧѧﻪ 
ﻓﺄﺣﺐ وﻃﻨﻪ وﺏﻠﺪﻩ وﻋﺎش ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺎ ﻣﺘﺴѧﺎﻣﻴﺎ . واﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ
وﻗѧﺪ ﻋﻈѧﻢ ﻓѧﻲ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ وﻋﻄﺎﺋѧﻪ ﻓﻜѧﺎن . ﻓﻲ أهﻠѧﻪ وﻣﻌﺸѧﺮﻩ وﻣﻮﻃﻨѧﻪ 
 .ﺹﻮت دﻋﻮة، وراﺋﺪ ﺣﺮیﺔ، وﺏﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪد واﻧﻄﻼق
 ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان وأﺹﺤﺎﺏﻪ  .ب 
 اﻝﻨﻬﻀﺔ ﻋﺼﺮ ﻓﻲ اﻝﺸﻌﺮاء ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ آﺎن
ر ﺗﺎریﺦ اﻷدب ﻝﻨﻬﻮض ﻋﺼﻮاﻝﻌﺼﺮ اﻝﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ  وهﻮ اﻝﺤﺪیﺜﺔ،
ﻻﻧﺤﻄﺎط اﻝﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﻦ ا             اﻷدب اﻝﻌﺮﺏﻲ
ﻋﺼﻮر ﺗﺎریﺦ اﻷدب اﻝﻌﺮﺏﻰ وهﻮ ﻋﺼﺮ  اﻝﻌﺼﺮاﻝﺮاﺏﻊ ﻣﻦ
 آﺜﻴﺮة ﻋﻮاﻣﻞ هﻨﺎك أن ﺷﻚ وﻻ. اﻝﺘﺮك اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻰ واﻝﺘﺮك اﻝﻤﻤﺎﻝﻴﻚ
 إﻏﻼق واﻝﺠﻬﻞ، اﻝﻔﻘﺮ اﻧﺘﺸﺎر:  ﻣﻨﻬﺎ اﻝﻬﺒﻮط ذﻝﻚ إﻝﻰ ﺏﻬﺎ أّدت
 رﺱﻤﻴﺔ ﻝﻐﺔ اﻝﺘﺮآﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ وﻓﺮض اﻝﻤﻤﺎﻝﻴﻚ، أﻧﺸﺄهﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺪارس
 ذﻝﻚ ﻓﻲ اﻷدب ﺽﻌﻒ ﻣﻈﺎهﺮ وﻣﻦ.   اﻝﻌﺮﺏﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺏﺪﻻ
 اﻷﻝﻔﺎظ وﺷﻴﻮع اﻷﻓﻜﺎر وﺱﻄﺤﻴﺔ اﻷﻏﺮاض، ﺽﻴﻖ اﻝﻌﺼﺮ
 ﻓﻲ  اﻝﻤﻤﻘﻮت اﻹﺱﺮاف ذﻝﻚ وﻓﻲ اﻝﺮآﻴﻜﺔ، واﻝﻌﺒﺎرات اﻝﻌﺎﻣﺔ
 ﻓﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﻝﺴﻼﻃﻴﻦ ﻷن اﻝﺤﺎﻻت ﺗﻠﻚ ﺣﺪﺙﺖ. اﻝﻠﻔﻈﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ
 إن اﻝﻘﻮل وﺧﻼﺹﺔ. اﻝﻌﺮﺏﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ وآﺬﻝﻚ واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﻠﻮم
 اﻝﻌﺒﺎﺱﻴﺔ اﻝﺪوﻝﺔ أواﺧﺮ ﻓﻲ ﺏﺪأ اﻝﺬي اﻝﻀﻌﻒ ﻋﺼﺮ اﻝﻌﺼﺮ ذﻝﻚ
 اﻷﺗﺮاك ﻋﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ﺏﻠﻎ ﺙﻢ اﻝﻤﻤﺎﻝﻴﻚ، أیﺎم ﻓﻲ وازداد
  . 64اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
                                                            
 اﻝﺴﻌﻮدیﺔ، اﻝﻌﺮﺏﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ -اﻝﺴﻌﻮد اﻝﻤﻠﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ) اﻝﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻝﻐﻴﺮ واﻝﻨﺼﻮص اﻷدب اﻝﻤﻠﻴﺠﻰ، ﺧﻤﻴﺲ ﺣﺴﻦ  64
 ٢٣٢: ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل
  اﻝﻘﺮن ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺸﺮﻣﻊ اﻝﺜﺎﻣﻦ ﻗﺮن ﻓﻲ اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺼﺮ وﺏﺪأ
-ﻩ٣١٢١) ﺱﻨﺔ اﻝﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻝﺤﻤﻠﺔ ﺏﺪایﺔ وﻣﻊ ﻋﺸﺮ اﻝﺘﺎﺱﻊ
 ﺏﺪأ وﻗﺪ. اﻝﻤﺠﺎل ﻣﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻲ هﺒﻮﻃﻪ ﺏﻌﺪ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ(م٨٩٧١
 ﻣﻦ ﺗﺪریﺠﻴﺎ یﺘﺨﻠﺺ ﻇﻞ وإﻧﻤﺎ ﻝﺤﺎل،ا ﺏﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ
 اﻝﻤﻤﻠﻮآﻲ اﻝﻌﺼﺮیﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺒﺖ اﻝﺘﻲ اﻝﻀﻌﻒ ﻣﻈﺎهﺮ
 اﻝﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻨﻬﺎ آﺜﻴﺮة اﻝﻨﻬﻀﺔ أو اﻻزدهﺎر وﻋﻮاﻣﻞ. واﻝﺘﺮآﻲ
 اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت، اﻝﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻝﺘﺮﺟﻤﺔ، أوروﺏﺎ، إﻝﻰ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤﻮث
 اﻝﻤﺴﺮح اﻝﻠﻐﻮیﺔ، واﻝﻤﺠﺎﻣﻊ اﻷدﺏﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ،
 . 74واﻹذاﻋﺔ
 هﻤﺎ أﺱﺎﺱﻴﻦ، ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺪیﺜﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻋﺘﻤﺪت
 اﻝﻐﺮﺏﻴﺔ ﺏﺎﻝﺤﻀﺎرة واﻻﺗﺼﺎل اﻝﻘﺪیﻢ، اﻝﻌﺮﺏﻲ ﺏﺎﻝﺘﺮاث اﻻﺗﺼﺎل
 واﻝﻮﺽﻮح اﻝﺴﻬﻮﻝﺔ إﻝﻰ ﻣﺎل ﻓﻘﺪ اﻝﻨﺜﺮ ﻓﻲ  اﻝﺘﺠﺪیﺪ أﻣﺎ. اﻝﺤﺪیﺜﺔ
 اﻝﻘﺪیﻢ اﻷﻏﺮاض اﻷدﺏﺎء وﺗﺮك اﻝﺘﻌﺒﻴﺮ، ودﻗﺔ ﺏﺎﻝﻤﻌﺎﻧﻲ واﻻهﺘﻤﺎم
 آﺎﻝﻘﺼﺔ أﺧﺮى أﻧﻮاع وﺟّﺪت ،(اﻻﺧﻮاﻧﻴﺔ ﺱﺎﺋﻞواﻝﺮ آﺎﻝﻤﻘﺎﻣﺎت)
 ﻓﻲ أیﻀﺎ اﻝﺸﻌﺮ آﺎن ﻓﻘﺪ اﻝﺸﻌﺮ ﻓﻲ أﻣﺎ. واﻝﻤﻘﺎل واﻝﻤﺴﺮﺣﻴﺔ
 ﻓﻨﻮن ﻇﻬﺮت: ﻣﺜﻞ اﻝﺘﺠﺪیﺪ ﻝﺤﺮآﺔ واﺱﺘﺠﺎب اﻝﻨﺜﺮ، ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮرﻩ
 اﻝﻤﻼﺣﻢ، وﺷﻌﺮ اﻝﻤﺴﺮﺣﻲ آﺎﻝﺸﻌﺮ اﻝﻐﻨﺎﺋﻲ اﻝﺸﻌﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺪیﺪة
 اﻝﻤﺪرﺱﺔ -اﻹﺣﻴﺎء ﻣﺪرﺱﺔ) اﻝﺸﻌﺮیﺔ اﻝﻤﺪارس ﺗﻌﺪدت
 (.اﻝﺠﺪیﺪة اﻝﻤﺪرﺱﺔ -ﻴﺔاﻝﺮوﻣﺎﻧﺴ
 واﻝﻔﺨﺮ آﺎﻝﻬﺠﺎء اﻝﻘﺪیﻤﺔ اﻷﻏﺮاض ﺏﻌﺾ اﻝﺸﻌﺮاء ﺗﺮك
 واﻝﻔﺨﺮ آﺎﻝﻤﺪح ﺟﺪیﺪا إﺗﺠﺎهﺎ اﻷﻏﺮاض ﺏﻌﺾ واﺗﺠﻪ اﻝﻔﺮدي،
 آﺎﻝﺸﻌﺮ ﺟﺪیﺪة أﻏﺮاض وﻇﻬﺮت. واﻝﻐﺰل واﻝﻬﺠﺎء واﻝﺮﺙﺎء
 ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺱﻲ اﻝﺸﻌﺮ یﺘﻜﻮن. واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺱﻲ
 ﻝﻬﺬﻩ واﻝﻐﺎیﺔ. ﻝﻠﻌﺮب واﻹﺗﺤﺎد اﻝﺤﺮیﺔ ﻝﻠﻮﻃﻦ، ﺣﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
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  ویﺒﺬﻝﻮا ﻝﻠﻮﻃﻦ ﺣﺒﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺚ اﻷﻣﺔ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻮﺽﻮﻋﺎت
 ﺏﺎﻝﺤﺎﻻت ﻣﻨﺎﺱﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺸﻌﺮ وﻇﻬﺮ. ﻝﻠﻮﻃﻦ ﺏﻨﻔﺴﻬﺎ
. اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺮیﻦ ﻧﻔﻮذ ﺗﺤﺖ اﻝﺘﻲ اﻝﻌﺼﺮ ذﻝﻚ ﻓﻲ     اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻝﺠﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ ذاك، ﺣﻴﻦ ﻣﻬﻤﻼ ﻻﺗﺰال اﻝﺘﻲ ﺏﺎﻝﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷدﺏﺎء واهﺘﻢ
 .ﻣﻰواﻝﻴﺘﺎ واﻝﻔﻘﺮواﻝﻤﺮأة
  اﻝﺸﻌﺮاء ﻣﻦ أﺣﺪ وهﻮ ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﻇﻬﺮ اﻝﻔﺘﺮة هﺬﻩ وﻓﻲ
 واﻝﺴﻴﺎﺱﺔ اﻝﻮﻃﻨﻴﺔ اﻝﻘﺼﺎﺋﺪ یﻨﻈﻢ اﻝﺬي اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺼﺮ ﻓﻲ
 ﻣﻦ آﺜﻴﺮ ﻇﻬﺮ وآﺬﻝﻚ. ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻲ          ووﻻیﺎت واﻝﺘﺎریﺦ
 ﻣﻦ ﺟﺪیﺪة ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت یﺼﻮرون اﻝﺬیﻦ ﻣﻌﺎﺹﺮﻩ ﻣﻦ اﻷدﺏﺎء
 ﺣﻴﺚ ﺹﻌﻮﺏﺔ، ﻝﻤﺴﺎﺋﻞ اﺱﺘﺠﺎﺏﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺱﻴﺔ
 أو    ﻝﻠﻌﺮب واﻹﺗﺤﺎد اﻝﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺜﺮهﻢ أو ﺷﻌﺮهﻢ ﺏﺄﺏﻴﺎت ﺗﺼﻮت
 :اﻝﺘﺎﻝﻰ اﻝﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ واﻷدﺏﺎء. اﻹﺱﻼم
 (م٣٧٨١-م١٠٨١)اﻝﻄﻬﻄﺎوى راﻓﻊ رﻓﺎﻋﺔ .1
. وﺹѧѧﺤﺎﻓﻲ ﻣﺘѧѧﺮﺟﻢ ﺷѧѧﺎﻋﺮ، آﺎﺗѧѧﺐ ﻣﺼѧѧﺮي، أدیѧѧﺐ هѧѧﻮ
 ﻓѧﻲ  وﻝѧﺪ . ﻓﻴﻬѧﺎ  اﻝﺤﺪیﺜѧﺔ  اﻝﻨﻬﻀѧﺔ  وأﺏѧﺎ  ﻣﺼѧﺮ،  ﻋﻠﻤѧﺎء  ﺷѧﻴﺦ  آﺎن
 اﻝﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ودرس ﺏѧѧﺎﻷزهﺮ واﻝﺘﺤѧѧﻖ ﻣﺼѧѧﺮ، ﺹѧѧﻌﻴﺪ ﻣѧѧﻦ ﻃﻬﺘѧѧﺎ،
 إﻝѧﻰ اﻝﻤﺼѧﺮیﻴﻦ اﻝﻄѧﻼب ﻣѧﻦ ﺏﻌﺜѧﺔ رﺋѧﺲ ﺙѧﻢ. اﻝﺪیﻨﻴѧﺔ واﻝﻌﻠѧﻮم
    ﻋﻮدﺗѧѧѧﻪ وﺏﻌѧѧѧﺪ. اﻝﻔﺮﻧﺴѧѧѧﻴﺔ اﻝﻠﻐѧѧѧﺔ ودرس ﻝﻠﺘﺨﺼѧѧѧﺺ، ﺏѧѧѧﺎریﺲ
 ﻧﻈﺎرة ﺗﻮﻝﻰ ﺙﻢ. اﻝﻤﺘﺮﺟﻤﺔ اﻝﻜﺘﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮ إﻝﻰ
 وﻧﻈѧѧﺎرة اﻝﺘﺮﺟﻤѧѧﺔ ﻗﻠѧѧﻢ ورﺋﺎﺱѧѧﺔ وإداراﺗﻬѧѧﺎ، اﻷﻝﺴѧѧﻦ ﻣﺪرﺱѧѧﺔ
 إدارة ﺙѧﻢ( وﺽѧﺔاﻝﺮ) ﺟﺮیѧﺪة إدارة وﺗѧﻮﻝﻰ. اﻝﺤﺮﺏﻴѧﺔ اﻝﻤﺪرﺱѧﺔ
 .84(اﻝﻤﺼﺮیﺔ اﻝﻮﻗﺎﺋﻊ)
 ﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺮ ﻓѧﻲ واﻝﻘﻮﻣﻴѧﺔ اﻝﻮﻃﻨﻴѧﺔ اﻝﻔﻜѧﺮة رواد أﺣѧﺪ هѧﻮ
 ﻝﻤﺼѧﺮ  ﺣѧﺐ  ﻓﻴѧﻪ  یﻀѧﻤﻦ  ﺷѧﻌﺮ  أﺷѧﻌﺎرﻩ  وﻣﻦ. اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺼﺮ
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 ٧٩
  ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ﻓѧﻲ  ﻝﻬѧﺎ  ﻣﺜﻴﻞ ﻻ ﺘﻲاﻝ اﻝﺤﻤﺎﺱﺔ وﻝﻪ. ﺏﺄﻣﺠﺎدهﺎ واﻝﺘﻐﻨﻲ
 وﺗﺤﺴѧѧﻴﻨﻬﺎواﻝﻜﺘﺎﺏﺔ اﻝﺘѧѧﺪریﺲ ﺏﻄѧѧﺮق ﺗﺘﺼѧѧﻞ وآﻠﻬѧѧﺎ اﻝﻤﺠѧѧﺎﻻت
 اﻝѧﺬي ﻝѧﻰ ووهѧﻮ رﺋѧﻴﺲ اﻝﺒﻌﺜѧﺔ اﻷ . 94 وﺙﻴﻘѧﺎ  اﺗﺼѧﺎﻻ  واﻝﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺔ ﻝﻴѧѧﺪﻓﻊ رﺏﻴѧѧوﻠﺤﻴѧѧﺎة اﻝﺴﻴﺎﺱѧѧﻴﺔ اﻷ ﺎرح ﻝروﺏѧѧﺎ وﺹѧѧ أو ﻓѧѧﻲﺗﻌﻠѧѧﻢ 
 . 05ﻋﻠﻰ أن یﻐﻴﺮ ویﺼﻠﺢ ﺱﻴﺎﺱﺘﻪ وﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ 
ل ﺹѧѧﻮت ﻣﺼѧѧﺮى ارﺗﻔѧѧﻊ ﺏﺘﺼѧѧﻮیﺮ ﺣﻴѧѧﺎة اﻝﻐѧѧﺮب أوو  
آﺘﺎﺏѧѧﻪ ﺗﻠﺨѧѧﻴﺺ  ﻓѧѧﻲى ﺄواﻝﺴﻴﺎﺱѧѧﻴﺔ ﺗﺼѧѧﻮت ﺏѧѧﻪ رﻓﺎﻋѧѧﺔ اﻝﻄﻬﻄѧѧ 
آﺘﺎﺏѧﻪ أن اﻝﻨѧﺎس  ﻓѧﻲوﻗѧﺪ ﻻﺣѧﻆ . ﺗﻠﺨѧﻴﺺ ﺏѧﺎریﺰ ﻓѧﻲاﻹﺏﺮیѧﺰ 
وأن ﺷѧѧѧﺮیﻌﺘﻬﻢ ﺽѧѧѧﻤﻨﺖ ﻝﻬѧѧѧﻢ اﻝﺘﻤﺘѧѧѧﻊ  اﻝﺤﻘѧѧѧﻮقﻓѧѧѧﻲ ون ﺎوﻣﺘﺴѧѧѧ
أن اﻝﻨѧﺎس     ﺣﺪود اﻝﻘﺎﻧﻮن آﻤѧﺎ ﻻﺣѧﻆ  ﻓﻲیﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺏﺎﻝﺤﺮ
  ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨѧﺎ ﻝﺒﻴѧﺖ اﻝﻤѧﺎل،  -ﺏﻐﻴѧﺮ اﻣﺘﻴѧﺎز  –یﻌﻄﻮن ﻣﻦ أﻣﻮاﻝﻬﻢ 
آﻞ ذﻝﻚ ذآﺮﻩ رﻓﺎﻋﺔ آﻤѧﺎ . 15وأن اﻝﺤﺎآﻢ ﻻ یﺠﻮر ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن
ﻓﺮﻧﺴѧﺎ ﻝﻨﻘѧﺪ ﻧﻈѧﺎم ﻣﺤﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻝﻔѧﺮدى  ﻓﻲذآﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻝﻨﻮاب 
ت إﻝѧﻰ اﻝﻐѧﺮب آﻤѧﺎ ﺷѧﻌﺮ وﻗﺪ ﺷﻌﺮ أﻋﻀﺎء اﻝﺒﻌﺜﺎ .اﻻﺱﺘﺒﺪادى
یﺠﻌﻠѧﻮا ﻧﻈѧﺎم اﻝﺤﻜѧﻢ اﻝﻤﺼѧﺮى ﻋѧﺪﻻ هѧﻢ یﺮیѧﺪون أن رﻓﺎﻋѧﺔ، 
 .وإﻧﺼﺎﻓﺎ
 (م٨٠٩١-م٥٦٨١) أﻣﻴﻦ ﻗﺎﺱﻢ .2
 دروﺱﻪ اﻧﺘﻬﺎء وﺏﻌﺪ وﺗﻮﻗﻒ، ﻧﺸﺄ وﺏﻬﺎ ﺏﺎﻝﻘﺎهﺮة وﻝﺪ
 اﻹﺟﺎزة ﻧﻴﻠﻪ وﺏﻌﺪ اﻝﺤﻘﻮق، ﻝﺪراﺱﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻝﻰ ﺱﺎﻓﺮ اﻝﺜﺎﻧﻮي
 وﻇﻴﻔﺔ ﻰإﻝ رﻗﻲ ﺙﻢ اﻝﻌﺎﻣﺔ، ﻝﻨﻴﺎﺏﺔ وآﻴﻼ وﻋﻴﻦ ﻣﺼﺮ إﻝﻰ ﻋﺎد
 .25اﻻﺱﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺸﺎر
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 ٩٨١-٨٨١
  أﺱﺒﺎب اﻝﺠﺪیﺪة، اﻝﻤﺮأة اﻝﻤﺮأة، ﺗﺤﺮیﺮ ﻣﺆﻝﻔﺎﺗﻪ وﻣﻦ
 اﻹﺹﻼح رواد أﺏﺮز ﻣﻦ آﺎن. وﻣﻮاﻋﻆ أﺧﻼق وﻧﺘﺎﺋﺞ
 اﻝﻤﺮأة إﺹﻼح ﻝﻮاء ﻞﺣﻤ اﻝﻌﺮﺏﻲ، اﻝﺸﺮق ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 آﺘﺎﺏﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺱﻢ یﻌﺮض. 35ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻋﻦ وداﻓﻊ ﺏﺘﺤﺮرهﺎ وﻗﺎل
 اﻝﻌﻠﻮم ﻝﻨﻴﻞ ﺣﻖ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺮأة أن یﺪﻋﻮ وآﺬﻝﻚ اﻝﻤﺮأة، یﻬﺘﻢ أن
 ﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻴﺔ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﻼق وﺗﺬهﺐ واﻝﻤﻌﺎرف
 ﻣﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮأﺱﻔﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺮیﺔ ﺗﻌﻴﺶ أن ﻻﺗﻤﻜﻦ ﺣﻴﺚ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
 وﻓﻲ. اﻝﻌﺎﻝﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻝﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻏﻴﺮ وهﻲ ﻏﻴﺮهﺎ،
 اﻝﺒﻜﻢ یﺠﻌﻠﻬﺎ اﻝﺤﺠﺎب آﺎن إذ یﻘﻮل ﻗﺎﺱﻢ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ هﺬﻩ
 اﻝﺸﺒﺎب أﺟﻴﺎل یﺮیﺪ ﻻ ﻷﻧﻪ اﻝﺤﺠﺎب، ذﻝﻚ ﻓﻴﺮﺗﺪ واﻝﺘﺒﻜﻴﻞ
 ﺧﺎرج ﺗﻌﺎﻣﻞ أن ﻝﻠﻤﺮأة یﻤﻜﻦ ذﻝﻚ، أﺟﻞ وﻣﻦ. 45وﻣﻤﻠﺔ ﺏﺎهﺘﺔ
 أن ﻋﺮﻓﻨﺎ وآﻤﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻤﻬﻤﺎت ﻣﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺏﻴﺘﻬﺎ
 اﻝﺒﻠﺪ ﻓﻜﺎن ﺟﻴﺪة ﺹﺎﻝﺤﺔ اﻝﻤﺮأة آﺎﻧﺖ إذا اﻝﺒﻼد، ﻋﻤﺎد اﻝﻤﺮأة
 .اﻝﻌﻜﺲ وآﺬﻝﻚ ﺟﻴﺪا
 (م١٢٩١-م٣٧٨١) یﻜﻦ اﻝﺪیﻦ وﻝﻲ .3
 أﺏﻮﻩ ﺏﻪ ﺟﺎء. ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮان ﺏﻤﺪیﻨﺔ اﻵﺱﺘﺎﻧﺔ ﻓﻲ وﻝﺪ
 اﻝﺴﺎدﺱﺔ دون وهﻮ واﻝﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﺙﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺠﺮ ﻓﻲ اﻝﻘﺎهﺮة إﻝﻰ
 ﺷﺪیﺪ ﻣﻴﻞ ﻣﻊ اﻝﻨﻴﺎﺏﺔ ﺏﻮﻇﺎﺋﻒ اﻝﺘﺤﻖ ﺙﻢ      ﺏﺎﻝﻤﺪرﺱﺔ واﻝﺘﺤﻖ
 وأﺹﺪر واﻝﻘﺎهﺮة اﻵﺱﺘﺎﻧﺔ ﺏﻴﻦ ﺗﻨﻘﻞ. واﻝﺸﻌﺮ اﻷدب إﻝﻰ
( ﺱﻴﻮاس) إﻝﻰ اﻝﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻝﺴﻠﻄﺎن ﻧﻔﺎﻩ ﺙﻢ( اﻻﺱﺘﻘﺎﻣﺔ) ﺟﺮیﺪة
 اﻝﻤﻨﻔﻰ ﻣﻦ   ﻋﺎد م،٨٠٩١ ﻋﺎم اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻝﺪﺱﺘﻮر أﻋﻠﻦ وﻝﻤﺎ
 .55ﻣﺼﺮ ﺧﺪیﻮى ﺔﺏﺨﺪﻣ واﻝﺘﺤﻖ
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  وﻓﻨﻮﻧﻪ، اﻝﺸﻌﺮ أﻏﺮاض ﻣﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻌﺮ وﻝﻪ
 واﻝﺮﺙﺎء واﻝﻤﺪح واﻝﻮﺹﻒ واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻝﺴﻴﺎﺱﺔ ﻓﻲ  ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻋﺎم ﻣﻄﺒﻮع دیﻮان وﻝﻪ. واﻝﺤﻨﻴﻦ واﻝﺸﻜﻮى واﻝﻤﺜﻞ واﻝﺤﻜﻤﺔ
 وﻣﻦ(. یﻜﻦ اﻝﺪیﻦ وﻝﻲ دیﻮان) ﺏﺎﺱﻢ ﺤﺔﺹﻔ ٧٢١ ب م٤٢٩١
 وداع ﻓﻲ ﻗﺎﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﻗﺼﻴﺪة یﻌﺎرض ﻗﺎل ﺷﻌﺮﻩ أﺏﻴﺎت
 : م٩٠٩١ ﺧﻠﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻝﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ
 اﻝﻨﺬوْر ﻧﺒﺄ ﺟﺎءهﺎ هﻞ اﻝﻘﺼﻮْر ذات یﻠﺪزًا ﺱﻞ
 اﻝﺒﺪوْر ﺁﻓﻠُﺔ وﺱﺠﺘَﻚ اﻝﻘﺼﻮْر ﺧﺎﻝﻴُﺔ هﺎﺟﺘَﻚ
 اﻝﻘﺒﻮْر ﺱـﻜﺎن وﻧﺴﻴَﺖ اﻝﺤﻤﻰ ﺱﻜﺎن وذآﺮَت
 .65اﻝﻐﺰیْﺮ اﻝﺪﻣِﻊ وﻝﺒﺎﻋِﺚ ﻐﺰِباﻝ ﺏﺎﻝﺪﻣﻊ وﺏﻜﻴَﺖ
 (م٢٣٩١-م٨٦٨١)ﺷﻮﻗﻲ أﺣﻤﺪ .4
 اﻝﺨﺪیﻮي زﻣﻦ اﻝﻘﺎهﺮة ﻓﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺏﻦ أﺣﻤﺪ وﻝﺪ
 وأﻣﻪ آﺮدي ﻓﺄﺏﻮﻩ اﻝﻌﻨﺎﺹﺮ، ﻣﻤﺘﺰﺟﺔ أﺱﺮة ﻣﻦ    إﺱﻤﺎﻋﻴﻞ
 دﺧﻞ. یﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻷﻣﻪ وﺟﺪﺗﻪ ﺷﺮآﺴﻴﺔ ﻷﺏﻴﻪ وﺟﺪﺗﻪ ﺗﺮآﻴﺔ
 إﻝﻰ اﻧﺘﻘﻞ ﺙﻢ ﺱﻨﻮات ﻊأرﺏ اﻝﻌﻤﺮ ﻣﻦ وﻝﻪ اﻝﻤﺘﺒﺪیﺎن ﻣﺪرﺱﺔ
 ﺙﻢ ﻋﺸﺮة اﻝﺨﺎﻣﺲ ﺱﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ واﻧﺘﻬﻰ اﻝﺘﺠﻬﻴﺰیﺔ اﻝﻤﺪرﺱﺔ
 ﻓﻨﺎل اﻝﺘﺮﺟﻤﺔ ﺏﻤﺪرﺱﺔ ﺙﻢ اﻝﺤﻘﻮق ﺏﻤﺪرﺱﺔ ﺹﻐﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻖ
 ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺔ إﻝﻰ م٧٨٨١ ﻋﺎم ﺱﺎﻓﺮ ﺙﻢ اﻹﺟﺎزة ﻓﻴﻬﺎ
 ﺧﻼﻝﻬﺎ زار ﺱﻨﺘﻴﻦ ﻣﺪة اﻝﺤﻘﻮق ﻓﺪرس ﺗﻮﻓﻴﻖ، اﻝﺨﺪیﻮي
 أﺹﺎﺏﻪ داء ﻣﻦ ﻠﺴﺘﺸﻔﺎءﻝ اﻝﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺼﺪ اﻝﺴﻨﺘﻴﻦ وﺏﻌﺪ إﻧﻜﻠﺘﺮا
 إﻝﻰ ﻋﺎد ﺙﻢ   اﻝﺤﻘﻮق، دراﺱﺔ ﻓﻴﻬﺎ وأﺗﻢ ﻓﺮﻧﺴﺔ إﻝﻰ  ﻋﺎد ﺙﻢ
 .75م١٩٨١ ﻋﺎم اﻵﺱﺘﺎﻧﺔ ﻃﺮیﻖ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ
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 ٢٢
  یﻌﺮف ﺽﺨﻢ دیﻮان ﻝﻪ اﻝﺸﻌﺮ، ﻓﻲ ﺁﺙﺎرﻩ وﻣﻦ
 اﻝﻜﺒﻴﺮ، اﻝﻘﻄﻊ ﻣﻦ إﺟﺰاء أرﺏﻌﺔ ﻓﻲ یﻘﻊ( ﺏﺎﻝﺸﻮﻗﻴﺎت)
 ﺏﻴﻦ وﺽﻌﺖ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺷﻌﺮیﺔ روایﺎت ﺱﺖ وﻝﻠﺸﺎﻋﺮ
 ﻓﻲ   وﺽﻌﻬﺎ ﺷﻌﺮیﺔ ﻣﻄﻮﻝﺔ وﻝﺸﻮﻗﻲ م،٢٣٩١-م٩٢٩١ﻋﺎم
 ﻓﻠﻪ اﻝﻨﺜﺮ ﻓﻲ أﻣﺎ(. اﻹﺱﻼم وﻋﻈﻤﺎء اﻝﻌﺮب دول) ﺱﻤﺎﻩ آﺘﺎب
 اﻵس، رﻗﺔ و ﻻدیﺎس اﻝﻬﻨﺪ، ﻋﺬراء ﻣﻨﻬﺎ روایﺎت ﺙﻼﺙﺔ
 ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ م٢٣٩١ مﻋﺎ ﺟﻤﻌﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻝﻬﻤﻘﺎﻻت
 آﺎﻝﺤﺮیﺔ اﻝﻤﻮﺽﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮل ﺗﺪور(. اﻝﺬهﺐ أﺱﻮاق)
 وﻗﺪ اﻝﻤﺠﻬﻮل، واﻝﺠﻨﺪي واﻷهﺮام اﻝﺴﻮیﺲ وﻗﻨﺎة واﻝﻮﻃﻦ
 . 85اﻝﻘﺼﻴﺮة واﻝﺤﻜﻢ اﻝﻌﺒﺮ ﻣﻦ ﺏﻄﺎﺋﻔﺔ ذیﻠﺖ
 ﺏﺄﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻝﺘﻘﻠﻴﺪ اﻝﺘﺠﺪیﺪ، وﺷﺎﻋﺮ اﻝﺘﻘﻠﻴﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ
 اﻝﺮﺙﺎء، آﺎﻝﻤﺪح، اﻝﻘﺪیﻤﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴﺪیﺔ ﻧﻮاﺣﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺸﻌﺮ یﻨﻈﻢ
 ﻗّﺼﺮﺷﻮﻗﻲ ﻝﻘﺪ اﻝﻮﺹﻒ، ﻓﻲ وآﺬﻝﻚ واﻝﺨﻤﺮة، اﻝﻔﺨﺮ اﻝﻐﺰل،
 آﺎﻝﻐﺰل اﻝﻮﺹﻒ ﻧﻮاﺣﻲ ﺏﻌﺾ ﻓﻲ          اﻷﻗﺪﻣﻴﻦ ﻋﻦ
 ﻓﻴﻪ یﻘﻞ ﻝﻢ اﻝﻮﺹﻒ ﻣﻦ        ﻧﻮﻋﺎ هﻨﺎك أن ﻋﻠﻰ. واﻝﺨﻤﺮة
 وﺹﻒ هﻮ اﻝﻨﻮع وهﺬا ﻘﺪﻣﻴﻦ،اﻝﺘ آﺒﺎر ﻋﻦ روﻋﺔ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ
 اﻝﺤﺪیﺜﺔ، اﻝﻤﻮﺽﻮﻋﺎت ﻓﻲ أﻣﺎ. أﻃﻼﻝﻬﺎ ورﺙﺎء اﻝﻤﻨﻜﻮﺏﺔ اﻝﻤﺪن
 إﻝﻴﻪ وﺹﻞ ﻣﺎ ﺏﻌﺾ ﻓﺼﻮر ﺏﺤﻀﺎرةﻋﺼﺮﻩ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺄﺙﺮ ﻓﻘﺪ
 ﺏﻠﻐﺖ ﻣﺎ ووﺹﻒ. واﻝﻐﻮاﺹﺔ آﺎﻝﻄﻴﺎرة اﻝﻤﺨﺘﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻝﻌﻠﻢ
 اﻝﺤﺪیﺜﺔ آﺎﻝﻤﺮاﻗﺺ اﻝﺘﺮف ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﻦ اﻝﺤﻀﺮیﺔ اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻴﻪ
 اﻝﻐﺮﺏﻴﺔ اﻝﻤﺪن وﺹﻒ ،آﻤﺎﻋﺎﺏﺪیﻦ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ اﻝﻠﻬﻮ وﻣﺠﺎﻝﺲ
 اﻝﻌﺼﺮیﺔ اﻝﻤﻨﺸﺂت وﺏﻌﻀﺎﻣﻦ ﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ، وﻣﻈﺎهﺮ
 . 95اﻷﺣﻤﺮ واﻝﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ واﻝﺼﻠﻴﺐ آﺎﻝﻤﺼﺎرف
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          اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺱﺔ، ﻓﻲ اﻝﺪیﻦ، ﻓﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﺗﺠﺪیﺪ أﻣﺎ
 ﺏﺎﻝﺘﻘﻠﻴﺪ،  ﻋﺎداﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺪیﻨﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﻮﻗﻲﺷ ﺏﺪأ. اﻝﻤﺴﺮح وﻓﻲ
 اﻝﻤﻮﻝﺪ ذآﺮي ﻓﻲ ﺏﺪیﻌﺔ دّرة ﺷﻮﻗﻲ یﻨﻈﻢ ٢١٩١ ﺱﻨﺔ وﻓﻲ
 : اﻝﺮاﺋﻊ ﺏﻘﻮﻝﻪ ﻣﻔﺘﺘﺤﺎ اﻝﻨﺒﻮى
 ﺗﺒﺴﱡѧѧѧѧٌﻢ اﻝﺰﻣѧѧѧѧﺎن وﻓѧѧѧѧﻢ   ﺽﻴﺎٌء ﻓﺎﻝﻜﺎﺋﻨﺎت اﻝﻬﺪى وﻝﺪ
 وﺙﻨﺎٌء
 ﺷѧѧѧѧﺮﻋﻬﺎ اﻝﺘѧѧѧﻰ اﻝﺤﻜﻮﻣѧѧѧﺔ اﻝﻨﺎﻓѧѧѧѧﺬة ﺏﺒﺼѧѧѧﻴﺮﺗﻪ ویﺼѧѧѧﻮر
 ﺎﻃﺒѧѧًﺎﻣﺨ یﻘѧѧﻮل إذ ﻣﺤﻜﻤѧѧﺎ، ﺗﺼѧѧﻮیﺮا ﺏﻌѧѧﺪﻩ ﻝﻠﻤﺴѧѧﻠﻤﻴﻦ اﻝﺮﺱѧѧﻮل
 :اﻝﺮﺱﻮل
 أﻣﺮاُء وﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺱﻮﻗٌﺔ ﺣﻜﻮﻣًﺔ ﻝﻠﻌﺒﺎد ﺏﻌﺪك ورﺱﻤﺖ
 أآﻔﺎُء ﻝﻮاﺋﻬﺎ ﺗﺤﺖ واﻝﻨﺎس  وﺣﺪُﻩ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺨﻠِﻖ ﻓﻮق اﷲ
 واﻝﺤﻘѧѧﻮُق واﻷﻣُﺮﺷѧѧﻮَرى   ﺏﻴﻌٌﺔ واﻝﺨﻼﻓﺔ ُیْﺴٌﺮ واﻝﺪیﻦ
 .06ﻗﻀﺎُء
 اﻝﺘﻲ اﻹﺱﻼﻣﻴﺔ اﻝﺪوﻝﺔ أو ﻝﻠﺤﻜﻮﻣﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺹﻮرة وهﻲ
 وﻻ ﻓﻘﺮاء وﻻ أﻏﻨﻴﺎء وﻻ أﻣﺮاء ﻓﻼ اﻝﻨﺎس، ﻓﻴﻬﺎ یﺘﺴﺎوي
 اﻝﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺱﻮاء ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻮن ﺱﻮد، وﻻ ﺏﻴﺾ
 ﻋﺴﺮ وﻻ یﺴﺮ واﻝﺪیﻦ أﺣﺪ، واﺣﺪ یﻌﻠﻮهﺎ دوﻝﺔ ﻓﻲ واﻝﻮاﺟﺒﺎت
 اﻝﻤﺤﻀﻮرات، ﻝﺘﺒﻴﺢ اﻝﻀﺮورة أن ﺣﺘﻰ ﻋﺴﺮ، أّى ﻓﻴﻪ
 ﺷﻮرى، واﻝﺤﻜﻢ ﻣﻨﻬﻢ، ﺗﺮاض ﻋﻦ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺔﺏﻴﻌ واﻝﺨﻼﻓﺔ
 أو ﺗﻤﺎیﺰ أّى دوﻧﻪ ﺣّﻘﻪ ﺣﻖ ذي ﻝﻜﻞ یﺮّد ﻋﺎدل واﻝﻘﻀﺎء
 .اﻷﻣﺔ وﻓﺮد ﻓﺮد أّى   ﺏﻴﻦ ﺗﻔﺎوت
 ﻋﻨѧѧﺪ اﻝﻮﻃﻨﻴѧѧﺔ اﻷﺷѧѧﻌﺎر أﻝﺤѧѧﺎن ﺗﻌѧѧﺪد اﻝﺴﻴﺎﺱѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ أﻣѧѧﺎ
 ﻻ یﺠﻌﻠѧﻪ  ﺣﺒѧﺎ  ﺣѧﺐ،  آѧﻞ  یﻔѧﻮق  ﺣﺒﺎ ﻝﻮﻃﻨﻪ، ﺣﺒﻪ ﺹﻮر ﺷﻮﻗﻲ
 :ﻘﻮلی اﻝﻔﺮدوس، ﻝﻜﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺱﻮاﻩ، اﻝﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ یﺮى
                                                            
 ٢٠٢:  ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻤﻌﺎرف، دار) واﻝﻠﻐﺔ واﻝﺸﻌﺮ اﻝﺘﺮاث ﻓﻲ ﺽﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ  06
  اﻝﺨﻠѧѧѧѧﺪ ﻓѧѧѧѧﻲ إﻝﻴѧѧѧѧﻪ ﻧѧѧѧѧﺎزﻋﺘﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻝﺨﻠﺪ ﺷﻐﻠُﺖ ﻝﻮ وﻃﻨﻰ
 ﻧﻔﺴﻰ
 ﻓﻴﻬﺎ یﻄﺎﻝﺐ ﺣﻤﺎﺱﻴﺔ ﻗﺼﻴﺪة یﻨﺸﺪ ٤٢٩١ ﺱﻨﺔ وﻓﻲ
 اﻷﺙﻴﻢ اﻝﻤﻌﺘﺪى ﺟﻬﺎد یﺴﺘﺄﻧﻔﻮا آﻰ اﻝﺸﺒﺎب ویﺤّﻤﺲ ﺏﺎﻝﺤﺮیﺔ،
 :ﻓﻴﻬﻢ ویﻬﺘﻒ ﻝﻮﻃﻨﻬﻢ اﻝﺤﻀﺎرى اﻝﻤﺠﺪ یﻌﻴﺪوا ﺣﺘﻰ
 ﺗﺠﻌﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻩ أن  رﺏﱠﻜﻢ یﻐﻀﺐ ﻝﻴﺲ اﻝﻜﻨﺎﻧﺔ وﺟﻪ
 ﻣﻌﺒﻮدا آﻮﺟﻬﻪ
 َﻣﺠﻴًﺪا اﻝﻨﺠﻮَم آﺄوﻃﺎن ﺏﻠًﺪا     ﺣﺒﺎآﻢ اﻝﺒﻼد ﻗﺴﻢ ﺬياﻝ إّن
 .16ﻣﻬﻮدا واﻝﻔﻨﻮن ﻝﻠﻌﺒﻘﺮیﺔ  -آﻠﻬﺎ ﻝﺤﻮٌد واﻝﺪﻧﻴﺎ– آﺎن ﻗﺪ
 ﺙﻼﺙﺔ ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺎﻝﺞ ﻓﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أﻣﺎ
 اﻝﺘﺮﺏﻴﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻤﻦ. واﻝﻌﻤﻞ اﻝﻤﺮأة اﻝﺘﺮﺏﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت
 أواﺋﻞ ﻣﻦ آﺒﻴﺮ ﺏﻘﺴﻢ واﻝﻄﻼب اﻷﺣﺪاث ﺷﻮﻗﻲ ﺧﺺ
 ﻗﺎﺱﻢ اﻝﻜﺒﻴﺮ اﻝﻤﺼﻠﺢ ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺎﺹﺮ ﻓﻘﺪ اﻝﻤﺮأة أﻣﺎ. ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ
 ﺧﺎص ﺏﺸﻜﻞ أیﺪ وﻗﺪ اﻝﺠﺪیﺪة اﻝﺤﺮآﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﻓﻨﺎﺹﺮ أﻣﻴﻦ
 وأن إآﺮاﻩ دون اﻝﻤﺮأة زواج ﺣﺮیﺔ وإیﺪ اﻝﻤﺮأة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺽﺮورة
 اﻝﻤﺴﺮح ﻓﻲ أﻣﺎ. ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻝﻴﻬﺎ هﻬﺎﻻیﻜﺮ ﺏﻴﺪهﺎ زواﺟﻬﺎ یﻜﻮن
 ﻣﺠﻨﻮن آﻠﻴﻮﺏﺎﺗﺮا، ﻣﺼﺮع ﻣﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺁﺙﺎرﻩ ﻣﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻠﻪ
 .26وﻋﻨﺘﺮة اﻝﻜﺒﻴﺮ ﺏﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺒﻴﺰ، ﻝﻴﻠﻰ،
 اﻝﺸﻌﺮ ﺧﺎﻝﻖ أﻧﻪ ﻋﺒﻘﺮیﺘﻪ ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﻦ ﺷﻮﻗﻲ هﻜﺬا
 ﻓﻲ ﺣﻀﺮیﺔ ﺹﻮرﻩ اﻝﺤﺪیﺚ، اﻝﻌﺮب اﻝﺸﻌﺮ ﻓﻲ       اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻲ
 اﻝﺸﻌﺮیﺔ ﺙﻘﺎﻓﺔ أﺙﺮ ﻣﻦ اﻝﺒﺪویﺔ اﻝﺼﻮر ﺏﻌﺾ ﻣﻊ اﻝﻐﺎﻝﺐ
 .اﻝﻘﺪیﻤﺔ
 (م٢٣٩١-م١٧٨١) إﺏﺮاهﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ .5
                                                            
 ٤٩١-٣٩١ : ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻤﻌﺎرف، دار) واﻝﻠﻐﺔ واﻝﺸﻌﺮ اﻝﺘﺮاث ﻓﻲ ﺽﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ  16
 ٥٨-٤٨:  ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل اﻝﺠﻴﻞ،ﺏﻴﺮوت، دار) اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﺸﻌﺮ ﺗﺎریﺦ ،ﻗﺒﺶ أﺣﻤﺪ  26
  وﻝﺪ ﻣﺼﺮي ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻬﻤﻲ إﺏﺮاهﻴﻢ ﺏﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ هﻮ
 آﺎن. ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻝﺼﻌﻴﺪ ﻣﺪن إﺣﺪث وهﻲ دیﺮوط ﻣﻦ  ﺏﺎﻝﻘﺮب
 اﻝﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وهﻮ ﺹﻐﻴﺮا ﺪﻩواﻝ ﺗﻮﻓﻲ. ﺗﺮآﻴﺔ وأﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱﺎ أﺏﻮﻩ
 وﺗﺨﺮج اﻝﻘﺎهﺮة ﻓﻲ ﺧﺎﻝﻴﻪ رﻋﺎیﺔ ﺗﺤﺖ ﻓﻨﺸﺄ ﻋﻤﺮﻩ، ﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 اﻝﺤﺮﺏﻴﺔ اﻝﻤﺪرﺱﺔ وﻝﺞ ﺙﻢ. واﻝﺜﻨﺎویﺔ اﻻﺏﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺪارﺱﻬﺎ ﻓﻲ
 اﻝﺤﻤﻠﺔ ﻣﻊ اﻝﺴﻮدان إﻝﻰ وأرﺱﻞ ﺽﺎﺏﻂ درﺟﺔ إﻝﻰ وﺗﺮﻗﻰ
. واﻝﺸﻌﺮ ﺏﺎﻷدب اﻻهﺘﻤﺎم آﺜﻴﺮ وﻝﻜﻨﻪ اﻝﻤﺼﺮیﺔ، اﻝﻤﺼﺮیﺔ
 اﻷدﺏﺎء یﺨﺎﻝﻂ وأﺧﺬ اﻝﺠﻴﺶ ﺗﺮك ﻣﺼﺮ إﻝﻰ   ﻋﻮدﺗﻪ وﺏﻌﺪ
 ﻣﻨﻪ واﺱﺘﻔﺎد وﻝﺰﻣﻪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺏﺎﻝﺸﻴﺦ واﺗﺼﻞ واﻝﺸﻌﺮاء
 اﻝﻜﺘﺐ دار ﻓﻲ اﻷدﺏﻲ ﻝﻠﻘﺴﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﻋﻴﻦ ﺙﻢ. ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻦ
 ﻋﻠﻰ أﺣﻴﻞ ﺣﺘﻰ اﻝﻤﻨﺼﺐ هﺬا ﻓﻲ وﺏﻘﻲ اﻝﻤﺼﺮیﺔ،
 .36اﻝﻤﻌﺎش
 آﺘﺎب اﻝﻨﺜﺮ ﻓﻲ ﺁﺙﺎرﻩ وﻣﻦ اﻝﻨﻴﻞ، ﺏﺸﺎﻋﺮ اﻝﺸﺎﻋﺮ ﻝﻘﺐ
 أﺟﺰاء ﺙﻼﺙﺔ ﻓﻲ یﻘﻊ دیﻮان ﻓﻠﻪ اﻝﺸﻌﺮ ﻓﻲ أﻣﺎ ﺱﻄﻴﺢ، ﻝﻴﺎﻝﻲ
 اﻝﻘﺼﺎﺋﺪ ﺏﻌﺾ إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎﺱﺒﺎت ﻣﻨﺸﻌﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪیﺔ أﻏﺮاﺽﺎ یﺠﻤﻊ
 ﺧﺎﻝﻂ اﻝﺸﻌﺐ، ﺷﺎﻋﺮ هﻮ وآﺬﻝﻚ. واﻝﺴﻴﺎﺱﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﺒﺪﻩ، ﻣﺤﻤﺪ اﻹﻣﺎم ﺱﻴﻤﺎوﻻ اﻝﻔﻜﺮ ﺏﻘﺎدة واﺗﺼﻞ اﻝﺸﻌﺐ ﺣﺎﻓﻆ
 اﻝﺘﻲ ﺏﺎﻝﻘﻮة واﻝﺪیﻨﻴﺔ اﻝﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﺎﻃﻔﺘﻪ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﺰﻋﺘﻪ وأﻣﺪﺗﻪ
 اﻷﻣﺔ رﻗﻲ ﺱﺒﻴﻞ ﻓﻲ اﻝﻜﻔﺎح ﻣﻴﺪان إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋﺮ ﺗﺪﻓﻊ
 هﺬا ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻝﺘﺮاث ﻋﻠﻰ یﻄﻠﻊ أن   دون وازدهﺎرهﺎ
 . 46اﻝﻤﻴﺪان
 ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺹﺪ ﻝﻤﺎ ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﻈﻤﻪ ﺣﺴﻦ وﻣﻦ
 أن أﺟﻞ وﻣﻦ ، اﻝﻮﻃﻨﻲ اﻝﺤﺰب ﻝﺰﻋﻤﺎء ﺗﻬﺪیﺪا اﻝﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
                                                            
 ١١:  ص اﻷوﻝﻰ، ﻄﺒﻌﺔاﻝ( ٣٩٩١ ﻝﺒﻨﺎن، -اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻜﺘﺐ دار) اﻝﻨﻴﻞ ﺷﺎﻋﺮ إﺏﺮاهﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻮیﻀﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻣﻞ  36
: ص(هﻲ٠١٤١ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝﻜﺘﺐ ﺏﻴﺮوت،دار)واﻷدﺏﺎء اﻝﺸﻌﺮاء ﻣﺸﺎهﻴﺮ ﺧﺮیﺲ، ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻠﻰ و ﻣﻬّﻨﺎ ﻋﻠﻰ.أ ﻋﺒﺪ  46
 ٧٨
  ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻆ ویﺜﻮر اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، وﻏﻴﺮ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ أﻓﻮاﻩ ﺏﻪ یﻜﻤﻤﻮا
 إﻝﻰ ﺷﺠﺎﻋﺔ ذو ویﺪﻋﻮ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺙﻮرة اﻝﺠﺎﺋﺮ اﻝﻘﺎﻧﻮن هﺬا
 :ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﻘﻀﺎض
 ﻻ وأن ﻓﻴﻬѧѧѧѧѧﺎ  وﻣѧѧѧѧѧﺎ  ﻣﺼѧѧѧѧѧﺮ  وﺗﺸﺘﺮى ﺎعﺗﺒ أن اﻝﺒﻠﻴﺔ إن
 ﺗﻨﻄﻘﺎ
 وﺗﺪّﻓﻘﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻓﺎض ﻓﻠﻜﻢ  ﻧﻴﻠﻜﻢ وﺣﻮﻃﻮا ﺣﺠﺠﺎ ﻓﺘﺪّﻓﻘﻮا
 اﻝﻬѧѧѧѧﻼك ﺏѧѧѧѧﻪ أﻃѧѧѧѧﺎف وﻋѧѧѧѧٌﺮ ﻃﺮیﻘﻜﻢ ﻓﺈن ﺣﺬر ﻋﻠﻰ واﻣﺸﻮا
 وﺣّﻠﻖ
 ﻻ أن اﻝﻤѧѧѧﻮت آѧѧѧﻞ واﻝﻤѧѧѧﻮت وﻃﺮوﻗﻪ ﻏﺸﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻝـﻤﻮت
 .56یﻄﺮﻗﺎ
 ویﺴѧﺘﺜﻴﺮ  ﻣﺼѧﺮ،  ﺷѧﺒﺎب  إﻝѧﻰ  ٩٠٩١ ﺱѧﻨﺔ  ﺣﺎﻓﻆ ویﻠﺘﻔﺖ
 : ﻗﻮﻝﻪ ﺏﻤﺜﻞ هﺎﺗﻔﺎ ﺏﺎﻝﺘﺤﺮر ﻝﻠﻤﻄﺎﻝﺒﺔ وﺣﻤﻴﺘﻬﻢ ﺣﻤﺎﺱﺘﻬﻢ
 ﻓﻴﻨѧѧﺎ اﻝѧѧّﻨﻘﺺ ﻓﺴѧѧﺪوا إﻝѧѧﻴﻜﻢ    ﺏﺤﺎﺟﺔ إﻧﺎ اﻝﻤﺄﻣﻮل اﻝﻐﺪ رﺟﺎل
 وﺷّﻤﺮوا
 أوﻃﺎﻧѧѧـﻜﻢ ﺣﻤѧѧﻰ وﺹѧѧﻮﻧﻮا   أﻋّﺰًة ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ رﺟﺎﻻ وآﻮﻧﻮا
 وﺗﺤّﺮروا
 اﻝﻌﺎﻝѧѧѧѧѧـﻤﻴﻦ ﻓѧѧѧѧѧﻲ ﻧﺎﻝѧѧѧѧѧﻪ وﻻ   أهﻠﻪ ﻨﻪﻋ یﻨﻢ ﻝﻢ ﺣّﻖ ﺽﺎع ﻓﻤﺎ
 .66ﻣﻘّﺼﺮ
 اﻝﺤﺪیﺜﺔ، اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌﺼﺮ ﻓﻲ اﻷدﺏﺎء ﻣﻦ وهﻢ
 ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت ﻋﻦ آﺜﻴﺮا ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻻ ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ وﻣﻮﺽﻮﻋﺎت
 واﻝﻐﺰل واﻹﺧﻮاﻧﻴﺎت، اﻝﻤﻨﺎﺱﺒﺎت ﺷﻌﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺎﻓﻆ، ﺷﻮﻗﻲ
 ﻓﻲ اﻝﺤﺮیﺔ یﺮیﺪ وﻣﻄﺮان ذﻝﻚ، إﻝﻰ وﻣﺎ واﻝﻮﻃﻨﻴﺎت واﻝﻨﺴﻴﺐ
 ﻋﺼﺮ وﻓﻲ    اﻝﻈﺎﻝﻤﻴﻦ، اﻝﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ویﺮﻓﺾ اﻝﻌﺮﺏﻴﺔ ﻼداﻝﺒ
 یﺘﻐﻨﻴﺎن وﺣﺎﻓﻆ ﺷﻮﻗﻲ آﺎن اﻝﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻝﺴﻠﻄﺎن
                                                            
 ٨٧١-٧٧١ : ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﻝﺒﻨﺎن، اﻝﻤﻌﺎرف، دار) واﻝﻠﻐﺔ واﻝﺸﻌﺮ اﻝﺘﺮاث ﻓﻲ ﺽﻴﻒ، ﺷﻮﻗﻲ  56
 ٧٧١ : ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  66
  ﻣﻄﺮان وآﺬﻝﻚ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، آﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻝﺴﻠﻄﺎن ﺏﺬآﺮ
 .76واﺱﺘﺒﺪادﻩ ﺟﻮرﻩ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ یﺤﻤﻞ
 اﻝﺘﺮآﻴﺔ اﻝﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺙﺎﺋﺮا ﻣﻄﺮان آﺎن ﺱﻴﺮﺗﻪ وﻣﻦ 
 ویﺘﻘﺪم. ﺗﻀﻌﻒ اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮریﺔ ﻷن. ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻝﻔﺴﺎد
 ویﺪور اﻝﻀﻌﻴﻔﺔ اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮریﺔ ﺗﻠﻚ ﻝﻴﺮث اﻝﻐﺮﺏﻲ اﻻﺱﺘﻌﻤﺎر
 وﻣﻦ.86اﻝﻐﺮﺏﻲ واﺱﺘﻌﻤﺎر ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ اﺣﺘﻼل ﺏﻴﻦ ﺷﺪیﺪ ﺹﺮاع
 ﻝﻠﺜﻮرة داﻋﻴﺎ ﻝﻠﺤﺮیﺔ، ﻣﺤﺒﺎ آﺎن أﻧﻪ أیﻀﺎ ذﻝﻚ أﺱﺒﺎب
 ﺗﻜﻦ ﻝﻢ ﺣﺎل آﻞ وﻋﻠﻰ.واﻝﻈﺎﻝﻤﻴﻦ اﻝﻈﻠﻢ واﻻﺱﺘﻌﻤﺎر،آﺎرهﺎ
 زﻣﻴﻠﻪ دﻋﻮة ﻣﺜﻞ ﻗﻮیﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻝﻌﺼﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻣﻄﺮان دﻋﻮة
 ﺧﻼﻓﺔ إﻝﻰ ﻓﻴﺪﻋﻮا ﻣﺴﻠﻤﺎ یﻜﻦ ﻝﻢ ﻣﻄﺮان ﻷن ذﻝﻚ ﺷﻮﻗﻲ،
 .96ﻋﺮﺏﻴﺎ آﺎن أﻧﻪ اﻝﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا ﻝﺘﺮكا اﻝﺴﻼﻃﻴﻦ
 ﻧﺤﻦ اﻷدﺏﺎء ﻓﻌﻠﻬﺎ أدﺏﻴﺔ ﺏﺄﻋﻤﺎل اﻝﺴﺎﺏﻘﺔ، اﻝﺒﻴﻨﺎت ﻣﻦ
 واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻣﻦ اﻝﺤﺎﻻت ﻧﻌﺮف أن    ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
 یﺴﺠﻞ ﻷن. اﻝﻌﺼﺮ ذﻝﻚ ﻓﻲ    واﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻝﻨﺎس ﺏﻴﻦ ﺣﺪﺙﺖ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻻﺽﻄﺮاﺏﺎتا اﻷدب
 أن اﻷدﺏﺎء ﺣﺼﻞ وﻗﺪ. واﻝﻤﺤﺘﻠﻴﻦ اﻝﻨﺎس ﺏﻴﻦ أو واﻝﺤﻜﺎم
. اﻝﺸﻌﺮ أو اﻝﻨﺜﺮ ﻣﻦ أدﺏﻴﺔ ﺏﺄﻋﻤﺎل اﻝﻈﺎﻝﻤﻴﻦ اﻷﻣﺮاء یﻬﺠﻤﻮا
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ هﺬا أن اﻝﺤﻤﺎﺱﺔ اﻝﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت  وﻣﻌﻨﻰ




                                                            
 ٠١: ص( ٩٩٩١اﻷﺱﺮة، ﻣﺼﺮ،ﻣﻜﺘﺒﺔ)ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺮﺷﻌ ﻣﻦ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻨﺎﻧﻰ و ﺱﺮﺣﺎن،ﺱﻤﻴﺮ  76
 ٩٣٢:  ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﺏﻴﺮوت، -ﻝﻠﺒﻨﺎﻧﻰا داراﻝﻜﺘﺎب)اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻷدب ﻓﻲ دراﺱﺎت ﺣﻄﻴﻂ، آﺎﻇﻢ  86
 ٧٨١: ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﺏﻴﺮوت،-اﻝﻤﺴﻴﺮة دار) ﻣﻄﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺠﺎ، ﻣﻴﺸﺎل  96
 ﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻝﺪﻩ وﻧﺴﺒﻪ ﺙѧﻢ ﻓѧﻲ ﺗﺠѧﺎرب ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، ﺖ اﻝﺒﺎﺣﺜوﺏﻌﺪ أن ﺏﺤﺜ
 .وﻣﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻌﺒﻘﺮیﺘﻪوﺁﺙﺎرﻩ ﺙﻘﺎﻓﺘﻪ ﺱﺘﺒﺤﺚ اﻝﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻝﻔﺼﻞ 
أﻋﺠﺐ ﺏﺬآﺎﺋﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﻈѧﻢ اﻝﺸѧﻌﺮ وهѧﻮ          ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان ﻣﻨﺬ ﺹﻐﺮﻩ 
آѧﺎن . 07"ﻣﻌﺮآѧﺔ أیﺎﻧѧﺎ"اﻝﻤﺪرﺱѧﺔ، إذ ذاك یﻨﺸѧﺪ ﻣﻄѧﺮان ﻗﺼѧﻴﺪﺗﻪ  ﻓѧﻲ
آﺜﻴѧﺮ ﻣѧﻦ . ﻓѧﻲ ﺱѧﻦ ﻣﺒﻜѧﺮ ﻣﺪرﺱѧﺘﻪ وهѧﻮ  ﻣﺘﻔّﻮﻗﺎ       ﻋﻠѧﻰ أﻗﺮاﻧѧﻪ ﻓѧﻲ 
ﻩ ﻻ ، وذآѧﺎؤ ﻞ یﺪل ﻋﻠﻰ           أن ﻣﻄѧﺮان رﺟѧﻞ ﻧﺸѧﻴﻂ وذآѧﻲ اﻝﺪﻻﺋ
: ﻣﻨﻬѧѧѧѧﺎﻣﺘﻌѧѧѧѧﺪدة ﻝﻐѧѧѧѧﺎت  ﻧﺠﺤѧѧѧѧﺪﻩ وﻻ ﻧﻨﻜѧѧѧѧﺮﻩ وهѧѧѧѧﻮ ﻣѧѧѧѧﺎهﺮ        ﻓѧѧѧѧﻲ 
ﻠﻐѧѧﺔ اﻝﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ ﻗѧѧﺪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰیѧѧﺔ، اﻝﺘﺮآﻴѧѧﺔ، اﻝﻔﺮﻧﺴѧѧﻴﺔ واﻷﺱѧѧﺒﺎﻧﻴﺔ وأﻣѧѧﺎ اﻝ
 . 17ﺏﺮزت ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻩ
وﻣﺪیﻨѧﺔ . ﻣﺪیﻨѧﺔ ﺏﻌﻠﺒѧﻚ اﻝﻠﺒﻨﺎﻧﻴѧﺔ  ﻗﻀﻰ ﻣﻄѧﺮان أیѧﺎم اﻝﻄﻔﻮﻝѧﺔ ﻓѧﻲ 
ﺏﻌﻠﺒѧѧﻚ ﻣﺸѧѧﻬﻮرة ﺏﺂﺙﺎرهѧѧﺎ اﻝﺮوﻣﺎﻧﻴѧѧﺔ اﻝﺮاﺋﻌѧѧﺔ ذات اﻝﺰﺧѧѧﺮف اﻝﺠﻤﻴѧѧﻞ، 
ﺎﺗﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﻘѧﻞ ﻣﻄѧﺮان إﻝѧﻰ زﺣﻠѧﺔ اﻝﻤﻌﺮوﻓѧﺔ ﺏﺒﺴѧ . 27واﻝﺘﻨﺎﺱѧﺎق اﻝﻌﺠﻴѧﺐ
ﻝﻴѧѧѧﺔ ﻣﺒѧѧѧﺎدئ اﻝﻜﺘﺎﺏѧѧѧﺔ وﻣﺪرﺱѧѧѧﺘﻬﺎ اﻷ یѧѧѧﺘﻌﻠﻢ ﻓѧѧѧﻲ. اﻝﺠﻤﻴﻠѧѧѧﺔ وهѧѧѧﻮ ﺹѧѧѧﺒﻰ 
ﻝﻠѧѧﺮوم ﺏﻄﺮیﺮآﻴѧѧﺔ  ﺙѧѧﻢ اﻝﺘﺤѧѧﻖ ﺏﺎﻝﻘﺴѧѧﻢ اﻝѧѧﺪاﺧﻠﻲ ﻓѧѧﻲ . ﺤﺴѧѧﺎبوأﺹѧѧﻮل اﻝ
هѧﺬﻩ اﻝﻤﺪرﺱѧﺔ ﻧѧﺎل ﻣﻄѧﺮان ﺙﻘﺎﻓѧﺔ ﻏﺮﺏﻴѧﺔ  ﺏﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ. اﻝﻜﺎﺙﻮﻝﻴﻚ ﺏﺒﻴﺮوت
، وآѧﺎن ﻝﺒﻨѧﺎن  ﻗﻀﻰ ﻣﻄﺮان اﻷﻋﻮام اﻝﻄﻮال ﻓѧﻲ ﻗﺪ . ﺮبﺏﺎﺗﺼﺎﻝﻪ ﺏﺎﻝﻐ
ﺗﻜѧﻮیﻦ ﺷﺨﺼѧﻴﺔ  وﻝѧﺬﻝﻚ أﺙѧﺮت اﻝﺒﻴﺌѧﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻧﻴѧﺔ ﻓѧﻲ . وﻃﻨﻪ اﻷول ﻝﺒﻨѧﺎن 
ﻗѧѧﺪ أﺙѧѧﺮت اﻝﺒﻴﺌѧѧﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻧﻴѧѧﺔ ﺏﺠﺒﺎﻝﻬѧѧﺎ اﻝﺸѧѧﺎهﻘﺔ، .  اﻝﺸѧѧﺎﻋﺮ ﺧﻠﻴѧѧﻞ ﻣﻄѧѧﺮان 
وﻗﻤﻤﻬѧѧﺎ اﻝﺸѧѧﺎﻣﺨﺔ وﻗﻼﻋﻬѧѧﺎ اﻝﺤﺴѧѧﻨﺔ، وﺧﻀѧѧﺮﺗﻬﺎ اﻝﺪاﺋﻤѧѧﺔ، وأﺷѧѧﺠﺎرهﺎ 
 اﻝﺤﻠﻮة وﻏﺎﺏﺘﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﺎﺙﻔﺔ ﻓѧﻲ ﺎرهﺎ ﻝﺔ، وأزهﺎرهﺎ اﻝﻨﺎﺽﺮة وﺙﻤﺎواﻝﻤﺘﻄ
اﻷول ﻓﻤﻨﻬѧﺎ اﺱѧﺘﻤﺪ ﻣﻄѧﺮان أﺧﻴﻠﺘѧﻪ وﺹѧﻮرﻩ اﻝﺒﻴﺎﻧﻴѧﺔ ﻣѧﻦ  ﺗﻮﺟﻴѧﻪ ﻓﻨѧﻪ
ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻊ ﺷѧﻌﺮﻩ ﺏﻄѧﺎﺏﻊ اﻝﺤѧﺰن واﻷﻝѧﻢ اﻝﻘﻴﻮد واﻝﺴﺪود یﺤﺐ اﻝﺤﺮیﺔ، 
 .اﻝﺴﻌﺎدة أو
                                                            
 ٤٩١: ص( اﻝﺴﻨﺔ ﺏﻴﺮوت،ﻣﺠﻬﻮل – ﻞاﻝﺠﻴ دار) اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﺸﻌﺮ ﺗﺎریﺦ ﻗّﺒﺶ، أﺣﻤﺪ  07
 ٠٢: ص اﻝﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻝﻄﺒﻌﺔ( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺼﺮ، اﻝﻤﻌﺎرف، دار) اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﻔﻜﺮ ﻧﻮاﺏﻎ ﻋﻄﺎ، ﻣﺤﻤﺪ  17
 ٤١: ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  27
 یﺘﺠﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﺱﺒﻖ أن ﻝﺨﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﺷﺨﺼѧﻴﺔ ﻓﺮیѧﺪة، ﻓﻬѧﻮ رﺟѧﻞ 
ﻻت، آѧﺎن ﻗﻮة اﻝﻌﻘﻞ وﺽﺒﻂ اﻝﻨﻔﺲ، ﻣﺮهﻒ اﻹﺣﺴﺎس، ﺱﺮیﻊ اﻻﻧﻔﻌѧﺎ 
وﻻ ﺷѧѧﻚ أن هѧѧﺬا هѧѧﻮ اﻷﺹѧѧﻞ ﺏﻤѧѧﺎ . ﻓﻜﺮﺗѧѧﻪ أزﺧѧѧﺮ        ﻣѧѧﻦ ﻋﺎﻃﻔﺘѧѧﻪ 
یﻼﺣѧﻆ ﻋﻠѧﻰ ﺷѧﻌﺮﻩ ﻣѧﻦ ﺗѧﺪاﺧﻞ اﻝﻌﻘѧﻞ ﻓѧﻲ ﺷѧﺒﻜﺔ اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻻت واﻝﻌﻤѧﻞ 
وأﻻ . ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺨﻠﺘﻬﺎ وﺽﺒﻄﻬﺎﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﻣﻮزوﻧﺔ ﺗﻨﺰل ﻋﻨﺪ اﻝﺤﻜﻢ اﻝﻔﻜﺮ
ﻧﻨﺴѧﻰ أن ﻣﻄѧﺮان هѧﻮ ﻣѧﻦ اﻝﻄѧﺮاز اﻝﺒѧﺎﻃﻦ اﻝﻨﻈѧﺮ یﻐﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ ﺙﻘﺎﻓﺘѧﻪ 
وهﺬا اﻝﻌﻨﺼﺮ یﺠﻌѧﻞ ﻣﻄѧﺮان یﻬﻀѧﻢ . واﻝﻨﻈﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻝﺘﺄﻣﻞ واﻝﺘﻔﻜﻴﺮ
ویﻤﺜѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ یﺨﻠѧѧﺺ ﺏѧѧﻪ ﻣѧѧﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﺘѧѧﻪ ﻋѧѧﻦ ﻃﺮیѧѧﻖ إدارﺗﻬѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ذهﻨѧѧﻪ 
 .واﻝﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻪ اﻷدﺏﻴѧﺔ اﻷوﻝѧﻰ ﺏﺴѧﺒﺐ اﺷѧﺘﺮاآﻪ ﻓѧﻲ ﻇﻬѧﺮت ﻋﺒﻘﺮیﺘѧﻪ وﻣﻘﺪرﺗѧ
رس اﻝﺒﻴﺎن ﻣﺪ ذیﻦ آﺒﻴﺮیﻦ هﻤﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻝﺒﺴﺘﺎﻧﻲأﺱﺘﺎ ﻣﻊ   ﺏﺤﺚ ﺟﺪﻝﻲ
 ﺦ إﺏѧѧﺮاهﻴﻢ اﻝﻴѧѧﺎزﺟﻰ ﻣѧѧﺪرس اﻝﺒﻴѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ اﻝﺸѧѧﻴﻣﺪرﺱѧѧﺔ اﻝﺤﻜﻤѧѧﺔ و  ﻓѧѧﻲ
یﺠﺎد آﻠﻤѧﺎت وﻣﻮﺽﻮع اﻝﺒﺤﺚ ﻓﻲ ذﻝﻚ اﻝﺠﺪل إ. ﺪرﺱﺔ اﻝﺒﻄﺮیﺮآﻴﻪاﻝﻤ
اﻝﺘﻲ درج اﺱﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺟﻨﺒﻴﺔ وﺽﺎع اﻷﻋﺮﺏﻴﺔ ﺗﺤّﻞ ﻣﺤﻞ ﺏﻌﺾ اﻷ
ذﻝѧﻚ  ﺨﻼف ﺏѧﻴﻦ اﻷﺱѧﺘﺎذیﻦ ﺗѧﺪﺧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﻓѧﻲ وﻝﻤﺎ ﺹﻌﺐ اﻝ. ﻝﺴﻨﺔاﻷ
. إﺏѧﺮاهﻴﻢ  ﻝѧﻰ رأي ﻴﻪ ﺷﻴﺦ إﺏѧﺮاهﻴﻢ وﻣѧﺎل رأیѧﻪ إ اﺷﺘﺮك ﻓ اﻝﺬياﻝﺠﺪال 
ان أراءﻩ ﺏﻌﺒﻘﺮیﺘﻪ وﻧﺒﻮﻏﻪ اﻝﺬي ﻓﻲ ﺹﺪرﻩ ﻣѧﻦ ﻋﻠѧﻮم اﻝﻠﻐѧﺔ یﻘﺪم ﻣﻄﺮ
ﻈѧѧﻴﻢ ﺱѧѧﺎﻋﺪﻩ ﻝﺘﻌ. اﻝﻠﻐﺘѧѧﻴﻦ اﻝﻌﺮﺏﻴѧѧﺔ واﻝﻔﺮﻧﺴѧѧﻴﺔ وﺁداﺏﻬﻤѧѧﺎ واﻝﺒﻴѧѧﺎن ﻓѧѧﻲ
ﻓﺸѧﺎع . ﻗѧﻮة ﺣﺠﺘѧﻪ وﺹѧﺤﺔ ﺟﺪﻝѧﻪ أﺱѧﺘﺎذیﻪ ﻓѧﻲ اﻝﺒﺤѧﺚ ویﻔﻀѧﻠﻬﻤﺎ ﻓѧﻲ 
 ﻓѧѧѧﻲ      اﺱѧѧѧﻤﻪ واﻧﺘﺸѧѧѧﺮ ذآѧѧѧﺎؤﻩ وﻗѧѧѧﺮب ﻋﻬѧѧѧﺪﻩ ﺏﺎﻝﻜﺘﺎﺏѧѧѧﺔ واﻝﺘﺤﺮیѧѧѧﺮ 
 .37اﻝﺼﺤﻒ
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 ﺗﺰّود ﻣﻄﺮان ﺏﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻝﺘﻄѧﻮر و. 47رﺏﻴﺔأوﺙﻘﺎﻓﺘﻪ واﺱﻌﺔ ﻋﺮﺏﻴﺔ و 
اﻝﻴѧѧѧﺎزﺟﻰ ﻗѧѧѧﺎل ﻝﺘﻠﻤﻴѧѧѧﺬﻩ  إﺏѧѧѧﺮاهﻴﻢن اﻝﺸѧѧѧﻴﺦ أ وروي. اﻷدب اﻝﻌﺮﺏѧѧѧﻰ
 :اﻝﺸﺎﻋﺮ
اﻻ ( ﺷﻌﺮك اﻝﻌﺮﺏﻰ ﻝﻔѧﻆ ﻧѧﺎﺏﻮﻝﻴﻮن ؟  ﻓﻲن یﺮد آﻴﻒ یﺠﻮزأ)  
اﻝﻄﺮیﻘѧﺔ اﻝﺸѧﻌﺮیﺔ  ﻓѧﻲ ان ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان ﻝѧﻢ یﺮﺗѧّﺪ ﻋѧﻦ رأیѧﻪ 
ن أاﻝﺸﻌﺮ ﻻ یﺠѧﺐ ﺣﺘﻤѧﺎ  ﻓﻲن ﺧﻄﺔ اﻝﻌﺮب إ: )وهﻮاﻝﻘﺎﺋﻞ 
ﻋﺼѧѧﺮهﻢ وﻝﻨѧѧﺎ ﻋﺼѧѧﺮﻧﺎ، وﻝﻬѧѧﻢ ﺗﻜѧѧﻮن ﺧﻄﺘﻨѧѧﺎ، ﺏѧѧﻞ ﻝﻠﻌѧѧﺮب 
ﻨѧﺎ ﺧﻼﻗﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﻋﻠﻮﻣﻬﻢ، وﻝﻨѧﺎ ﺁداﺏﻨѧﺎ وأ ﻬﻢ وﺣﺧﻼﻗﺁداﺏﻬﻢ وأ
ن یﻜѧѧﻮن ﺷѧѧﻌﺮﻧﺎ ﻣﻤѧѧﺜﻼ وﺣﺎﺟﺎﺗﻨѧѧﺎ وﻋﻠﻮﻣﻨѧѧﺎ، وﻝﻬѧѧﺬا یﺠѧѧﺐ أ 
 .57وﻻ ﺷﻌﻮرهﻢ  ﻝﺘﺼﻮرﻧﺎ وﺷﻌﻮرﻧﺎ ﻻ ﺗﺼﻮرهﻢ
وﻣﻌﻨﻰ هﺬا           . ذﻝﻚ هﻮ ﻣﺬهﺐ ذهﺐ إﻝﻴﻪ ﻣﻄﺮان ﻓﻲ ﻗﺮض ﺷﻌﺮﻩ
 أوﻴﻞ اﻝﺸѧѧﻌﺮ ﺗﺤﺼѧѧ ﻓѧѧﻲ أن ﻣﻄѧѧﺮان یﺘѧѧﺄﺙﺮ ﺏﻜﺒѧѧﺎر اﻝﻜﺘѧѧﺎب واﻝﺸѧѧﻌﺮاء 
اﻝﻮاﺱﻌﺔ ﺣﻴѧﺚ ﻇﻬѧﺮت روح اﻝﺘﺠﺪیѧﺪ  یﺘﺴﻠﺢ ﻣﻄﺮان ﺏﺜﻘﺎﻓﺘﻪ. اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
. ﻓѧѧﻲ اﻷدب یﻌﻨѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻝﺸѧѧﻌﺮ    أو اﻝﻨﺜѧѧﺮ وآѧѧﺬﻝﻚ ﻓѧѧﻲ اﻝﻌﻠѧѧﻢ واﻝﺘѧѧﺎریﺦ 
أﺱѧѧﺎﻝﻴﺒﻪ أﺱѧѧﺎﻝﻴﺐ اﻝﻐѧѧﺮب وﺗѧѧﺮك ﻗﻴѧѧﻮد اﻝﻌѧѧﺮب اﻷﻗѧѧﺪﻣﻴﻦ ﺷѧѧﻴﺌﺎ  ﺗﺠѧѧﺮي
اﻝﻤﻌѧѧѧﺎﻧﻰ واﻷﺷѧѧѧﻜﺎل  ﻻ یﻘﻠѧѧѧﺪ ﻣﻄѧѧѧﺮان ﻃﺮاﺋѧѧѧﻖ اﻝﻘѧѧѧﺪﻣﺎء ﻓѧѧѧﻲ . ﻓﺸѧѧѧﻴﺌﺎ 
ﻗﺎﻝѧѧﺐ ﺟﺪیѧѧﺪ  وﻝﻜﻦ یﻌﺒѧѧﺮ ﻣﺸѧѧﺎﻋﺮﻩ واﺗﺠﺎﺗѧѧﻪ ﻓѧѧﻲ ﺼѧѧﻮرواﻝﻤﺸѧѧﺎﻋﺮ واﻝ
 .67یﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻝﺬيیﻨﺎﺱﺐ ﺏﺎﻝﻌﺼﺮ
 :ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻄﺮان ﻓﻲوﻗﻴﻞ أیﻀﺎ، ﻗﺎل ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺏﺎﺷﺎ 
ﻣﻄѧﺮان ﺙѧﺎﺋﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻝﺸѧﻌﺮ اﻝﻘѧﺪیﻢ، ﻧѧﺎهﺾ ﻣѧﻊ اﻝﻤﺠѧﺪدیﻦ، ) 
وهﻮﻗﺪ ﺱﻠﻚ ﻃﺮیﻖ اﻝﻘﺪﻣﺎء ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺠﺒﻪ، ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻦ اﻝﺸﻌﺮ، 
. ل ان یﻌѧﻮد اﻝﻴѧﻪ ﻣﺠѧﺪدا ﻻ ﻣﻘﻠѧﺪاﺄوﺙѧﻢ اﺽѧﻄﺮﱠ ﻓﻌѧﺎد اﻝﻴѧﻪ وﺣѧ
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 دیﻮاﻧѧﻪ ﺷѧﻴﺌﺎ ﻣѧﻦ ﺷѧﻌﺮﻩ  ﻓѧﻲ  وهﻮ یﻨﺒﱢﺌﻚ ﺏﺄﻧѧﻪ یﻌѧﺮض ﻋﻠﻴѧﻚ 
ﻣѧѧﻦ اﻝﺘﺠﺪیѧѧﺪ، وهѧѧﻮ   ﻝﻴѧѧﻪإاﻝﻘѧѧﺪیﻢ ﻝﺘﺘﺒѧѧﻴﻦ ﺏѧѧﻪ ﻣﻘѧѧﺪار ﻣѧѧﺎ وﺹѧѧﻞ 
ﻣﺘﻮاﺽﻊ ﻻیѧﺰﻋﻢ أﻧѧﻪ ﺏﻠѧﻎ ﻣѧﻦ اﻝﺘﺠﺪیѧﺪ ﻣѧﺎ یﺮیѧﺪ وإﻧﻤѧﺎ یﺘѧﺮك 
وﻻ  وهѧѧﻮ ﺷѧѧﺠﺎع ﻻ یﻌﺘѧѧﺬر . ذﻝѧѧﻚ ﻝﻠѧѧﺬیﻦ ﺱѧѧﻴﺄﺗﻮن ﻣѧѧﻦ ﺏﻌѧѧﺪﻩ 
ﻮرﺗѧﻪ ﻋﻠѧﻰ اﻝﻘѧﺪیﻢ واﻏﺘﺒﺎﻃѧﻪ ﺏﺎﻝﻌﺼѧﺮ یﺘﻠﻄﱠѧﻒ، وإﻧﻤѧﺎ یﻌﻠѧﻦ ﺙ 
یﻌѧѧﻴﺶ ﻓﻴѧѧﻪ وﺣﺮﺹѧѧﻪ أن یﻼﺋѧѧﻢ ﺏѧѧﻴﻦ ﺷѧѧﻌﺮﻩ وﺏѧѧﻴﻦ هѧѧﺬا  اﻝѧѧﺬي
وهﻮ ﻣﻌﺘﺪل ﻓﻬﻮ ﻻ یﺮﻓﺾ اﻝﻘﺪیﻢ آﻠѧﻪ واﻧﻤѧﺎ یﺤѧﺘﻔﻆ . اﻝﻌﺼﺮ
 ﻓѧﻲ   ﺣّﺮّیѧﺔ آﻤѧﺎ یﺘѧﺄﺙﺮ اﻝﻘѧﺪﻣﺎء ﻓѧﻲﺏﺎﺹѧﻮل اﻝﻠﻐѧﺔ وأﺱѧﺎﻝﻴﺒﻬﺎ 
إﻃѧѧﻼق ﻓﻄѧѧﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠѧѧﻰ ﺱѧѧّﺠﻴﺘﻬﺎ، یﻜﻈѧѧﻢ ﻓﻄﺮﺗѧѧﻪ وﻻ یﻐّﺸѧѧﻴﻬﺎ 
ﺟﻤѧﺎل اﻝﺸѧﻌﺮ  ﻓѧﻲوهѧﻮ ﻓﻨѧﻰ ﻝѧﻪ . ّﻼﺏѧﺔﺏﺎﻻﺱѧﺘﺎر اﻝﺨّﺪاﻋѧﺔ اﻝﺨ
آѧѧﻞ  ﻣѧѧﺬهﺐ ان ﻝѧѧﻢ یﻜѧѧﻦ واﺽѧѧﺤﺎ آѧѧﻞ اﻝﻮﺽѧѧﻮح وﻻ ﻣﺒﺘﻜѧѧﺮا 
ﻣѧﻦ   اﻻﺏﺘﻜﺎر ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻣﺬهﺐ ﻗѧّﻴﻢ ﻻﻧѧﻪ یﻤّﺜѧﻞ ﺷѧﻴﺊ 
هѧﺬا اﻝﻌﺼѧﺮ، ﻓﻬѧﻮ یﻜѧﺮﻩ هѧﺬا اﻝﺸѧﻌﺮ  ﻓѧﻲ اﻝﻤﺜﻞ اﻻﻋﻠﻰ اﻝﻔّﻨﻰ 
ﺪ أن ﺗﻜѧﻮن ﺏﻴѧﺎت وﺗﺘﻨѧﺎﻓﺮ وﺗﺘѧﺪاﺏﺮ، ویﺮیѧ ﺗﺴѧﺘﻘّﻞ ﻓﻴѧﻪ اﻷ  اﻝﺬي
 .77ﻤﺔ اﻷﺟﺰاءاﻝﻘﺼﻴﺪة وﺣﺪة ﻣﻠﺘﺌ
ویﻌﺒѧѧﺮ ﻋﻤѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﻧﻔﺴѧѧﻪ ﺗﻌﺒﻴѧѧﺮا . یﺠѧѧﺮي ﺷѧѧﻌﺮﻩ ﺏѧѧﺎﻝﻠﻔﻆ اﻝﻔﺼѧѧﻴﺢ 
وﻣѧﻦ ﺙѧﻢ ﻻ یﺒѧﺪو اﻝﺘﻘﻠﻴѧﺪ . ﻓﺼﻴﺤﺎ، یﺼﻮر ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻝﻌﻘﻠﻴѧﺔ واﻝﻨﻔﺴѧﻴﺔ 
اﻝﺘﺠﺪیѧѧﺪ ﺣﺘѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ اﻝﺼѧѧﻴﺎﻏﺔ  واﺽѧѧﺤﺎ ﻋﻨѧѧﺪﻩ، ﺏѧѧﻞ ﻝﻘѧѧﺪ اﻧѧѧﺪﻓﻊ    إﻝѧѧﻰ
واﻷﺱѧѧﻠﻮب، ﻷن آѧѧﻞ ﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ أﺏﻴﺎﺗѧѧﻪ یﻌﺒѧѧﺮ ﺣѧѧّﺮا ﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺤﺠﺒѧѧﻪ 
أﻣѧѧﺎ ﻋﻨﺎﺹѧѧﺮ ﺗﺠﺪیѧѧﺪ ﺧﻠﻴѧѧﻞ . ﺗﺮاآﻴѧѧﺐ ﻗﺪیﻤѧѧﺔ وﻻ أﺱѧѧﺮﻓﻪ أﺧﻴﻠѧѧﺔ ﻗﺪیﻤѧѧﺔ 
ﻣﻄѧѧﺮان ﻓﻤﺮﺟﻌﻬѧѧﺎ إﻝѧѧﻰ أﻧѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﻋﺮ اﻝﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ اﻝﺸѧѧﺎﻣﻠﺔ، ﺷѧѧﺎﻋﺮ اﻝﻌﻘѧѧﻞ 
یﺘﻜﻮن    ﻣﻦ اﻷﻓﻜѧﺎر واﻝﺨѧﻮاﻃﺮ ﻣﺘﺴﻠﺴѧﻠﺔ ﻣﻄѧّﺮدة، . واﻝﺸﻌﻮر ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺨﻴѧѧﺎل ﻣّﺘﺴѧѧﻘﺎ، وهѧѧﻮ یѧѧﺪﺧﻞ ﻓѧѧﻲ اﻷدب اﻝﻌﺮﺏѧѧﻰ اﻝﺸѧѧﻌﺮ اﻝﻘﺼﺼѧѧﻲ واﻝ
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 ٤٢٠١:
 وهﻜﺬا آﺎن ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄѧﺮان ﻣﺠѧﺪدا ﻓѧﻲ . واﻝﺘﺼﻮیﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝﻪ اﻝﻮاﺱﻊ
 .أﻏﺮاض اﻝﺸﻌﺮ واﻷﺱﺎﻝﻴﺐ
ﻦ آﺜﻴѧﺮ ﻣѧ. ﻣﻴѧﺪان اﻝﺼѧﺤﺎﻓﺔ آѧﺎن ﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﻣﺸѧﻬﻮرا  وﻓѧﻲ
وﻣѧﻦ . ﺟﻤﻴѧﻊ اﻧﺤѧﺎء ﻣﺼѧﺮ اﻝﺼѧﺤﻒ    اﻝﺘѧﻲ ﺗﺤﺼѧﻠﻬﺎ واﻧﺘﺸѧﺮت ﻓѧﻲ 
ﻣﻄﺮان ﻧﺼﻒ ﺷѧﻬﺮیﺔ ﺱѧﻨﺔ  هﺎﻤﺼﺮیﺔ أﻧﺸﺄﺁﺙﺎرهﺎ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝ
ﻴﻔﺔ أول ﻣﺠﻠѧﺔ ﺗﺨѧﺘﺺ ﺏﺸѧﺆون اﻷدب ﻓѧﻲ ﺗѧﺎریﺦ هﺬﻩ اﻝﺼﺤ. م٠٠٩١
ﻋѧѧﺎم  وﻓѧѧﻲ.      87رﺏѧѧﻊ ﻣﺠﻠѧѧﺪات ﺙѧѧﻢ اﻧﺤﺠﺒѧѧﺖ اﻝﺸѧѧﺮق، ﺹѧѧﺪر ﻣﻨﻬѧѧﺎ أ 
        اﺷѧѧﺘﺮك . ﻔﺔ یﻮﻣﻴѧѧﺔﺹѧѧﺤﻴ وهѧѧﻲ( اﻝﺠﻮاﺋѧѧﺐ اﻝﻤﺼѧѧﺮیﺔ )م أﻧﺸѧѧﺄ ٢٠٩١
 ﻓѧﻲآﺎﻣѧﻞ  ﻔﻰإﻧﺸѧﺎﺋﻬﺎ اﻝﺸѧﻴﺦ یﻮﺱѧﻒ اﻝﺨѧﺎزن وﻧﺎﺹѧﺮ ﺏﻬѧﺎ ﻣﺼѧﻄ ﻓѧﻲ
ﺗﻌﻠﻴѧﻖ هѧﺬﻩ اﻝﺼѧﺤﺎﻓﺔ  ﻓѧﻲ ﺱﻠﻴﻢ اﻝﻨﺠﺎر  ﻗﺎل إﺏﺮاهﻴﻢ. 97ﺣﺮآﺘﻪ اﻝﻮﻃﻨﻴﺔ
 : 
ﻣﺠﻠѧﺔ اﻝﺠﻮاﺋѧﺐ واﻝﺠﺮیѧﺪة اﻝﻴﻮﻣﻴѧﺔ ﺹѧﺤﺎﻓﻴﺎ  ﻓѧﻲ ﺧﻠﻴѧﻞ آﺎن  )
ﻠﺴѧﺎن، ﻧﻘѧّﻲ ، ﻋѧّﻒ اﻝﻘﻠѧﻢ واﻝﻴѧﺪ واﻝ اﻝﻔﺼѧﻞ ﺷﺎﻋﺮا، ﺏﻌﻴѧﺪا ﻋѧﻦ 
اﻝﻀﻤﻴﺮ، ﻃﺎهﺮ اﻝﻮﺟﺪان، ﻝﻢ اﻋﺮف ﺹﺤﺎﻓﻴﺎ اآﺒﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴѧﺎ 
وﻣѧﻦ آﺎﻧѧﺖ هѧﺬﻩ . واﺧﻠﺺ ﻣﻨﻪ وﻃﻨﻴﺔ، واﺹѧﺪق ﻗѧﻮﻻ وﻗﻠﻤѧﺎ 
ﺟﻬѧﺎد اﻝﺤﻴѧﺎة، وﻣﻴѧﺪان اﻝﺼѧﺤﺎﻓﺔ آѧﺎن ﺣﻈѧﻪ ﻓﻴﻬѧﺎ  ﻓѧﻲ ﺹﻔﺎﺗﻪ 
 .08(ﺹﻐﻴﺮا وﺷﻮﻃﻪ ﻗﺼﻴﺮا
م یﺒﺤѧﺚ ٦٠٩١ﺹѧﺪر ﻣﻄѧﺮان آﺘﺎﺏѧﻪ ﻣѧﺮﺁة اﻷیѧﺎم ﺱѧﻨﺔ وآѧﺬﻝﻚ أ
ﺟѧѧﺰأیﻦ آﻤѧѧﺎ أﻧѧѧﻪ ﺟﻤѧѧﻊ ﻣﺮاﺋѧѧﻰ اﻝﺸѧѧﻌﺮاء  ﻓﻴѧѧﻪ اﻝﺘѧѧﺎریﺦ اﻝﻌѧѧﺎم وهѧѧﻮ ﻓѧѧﻲ 
ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴѧﺎت ﺗﻠѧﻚ اﻝﻔﺘѧﺮة آﺘѧﺐ ﻣﻄѧﺮان ﺏﻌѧﺾ ا  وﻓﻲ. 18ﻝﺴﺎﻣﻰ اﻝﺒﺎرودى
وﻣѧѧѧﻦ أﻋﻈѧѧѧﻢ . (eraepsekahS)ﺗﺮﺟﻤѧѧѧﺔ ﻣﺴѧѧѧﺮﺣﻴﺎت ﺷﻜﺴѧѧѧﺒﻴﺮ  ﻓѧѧѧﻲوﺏѧѧѧﺪأ 
                                                            
 ٤٩١: ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل ﺏﻴﺮوت، – اﻝﺠﻴﻞ دار) اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﺸﻌﺮ ﺗﺎریﺦ ﻗّﺒﺶ، اﺣﻤﺪ  87
 ٤٩١: ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  97
 ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل اﻝﺒﻮﻝﺴﻴﺔ، ﻝﻠﻤﻄﺒﻌﺔ – ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻝﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ) اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻷدﺏﻰ ﺗﺎریﺦ اﻝﻔﺎﺧﻮرى، ﺣﻨﺎ  08
 ٠٢٠١:
 ٤٩١: ص( اﻝﺴﻨﺔ ﺏﻴﺮوت،ﻣﺠﻬﻮل – اﻝﺠﻴﻞ دار) اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﺸﻌﺮ ﺗﺎریﺦ ﻗّﺒﺶ، اﺣﻤﺪ  18
 دیѧѧﻮان )ذﻝѧѧﻚ اﻝﻌﻬѧѧﺪ ﺹѧѧﺪر ﻣﻄѧѧﺮان دیﻮاﻧѧѧﻪ ﺏﺎﺱѧѧﻢ  ﻣﻈѧѧﺎهﺮ ﻧﺸѧѧﺎﻃﻪ ﻓѧѧﻲ 
 .28م٧٠٩١وهﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻧﻈﻤﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ( اﻝﺨﻠﻴﻞ
ﻓѧﻲ ﻣﻴѧﺪان ﻣﺼѧﺮ ﺏﺸѧﻌﺮﻩ آﻤѧﺎ اﺷѧﺘﻬﺮ  اﺷﺘﻬﺮ ﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﻓѧﻲ 
ﻋﻠѧѧﻢ  ﻓѧѧﻲﺏѧѧﻪ إذ ذاك أﺣﻤѧѧﺪ ﺷѧѧﻮﻗﻰ واﺱﺘﺮﺷѧѧﺪ ﺏѧѧﻪ  وﻗѧѧﺪ ﻝﻘѧѧﻲ . اﻝﺼѧѧﺤﺎﻓﺔ
أﺣﻤѧﺪ ﺷѧﻮﻗﻰ ﻣѧﻦ ﻃﺒﻘѧﺎت اﻝﺸѧﻌﺐ  اﻝﻌѧﺮوض، وآѧﺬﻝﻚ اﺗﺼѧﻞ ﺏѧﻪ ﻏﻴѧﺮ
 :ﺱﻠﻴﻢ اﻝﻨﺠﺎر وﻗﺎل إﺏﺮاهﻴﻢ. اﻝﻤﺼﺮي اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻝﺨﻠﻴѧﻞ آﺎﺗѧﺐ آﺒﻴѧﺮ  ٠٠٩١ﻧﻬﺎیѧﺔ ﺱѧﻨﺔ  ﻓѧﻲ ﻧﺰﻝﺖ ﻣﺼﺮ )  
ﺱѧѧﻤﺎء  ﻓѧѧﻲﻗѧѧﺪیﺮ ﻓﻴﻬѧѧﺎ، یﺸѧѧّﻊ اﺱѧѧﻤﻪ  ﻔﻲﻢ، وﺹѧѧﺤوﺷѧﺎﻋﺮ ﻣﻠﻬѧѧ
 ﻓѧﻲآѧﻞ ﻣﻜѧﺎن، وﺗﻠﻤѧﻊ ﺷѧﺎﻋﺮیﺘﻪ ﻝﻤﻌѧﺎن اﻝﺸѧﻤﺲ،  ﻓѧﻲﻣﺼѧﺮ 
واﻝﻌѧﺎم إﻝѧﻰ ﺣѧﺪ  ﻝﺒﻨѧﺎن، ویﺘﻤﺘѧﻊ ﻓﻴﻬѧﺎ ﺏѧﺎﺣﺘﺮام اﻝﺨѧﺎصﺱѧﻤﺎء 
وآﺎﺗѧﺐ  ﻓﻲیﻔﻮق اﻝﺘﺼѧﻮر ﻝѧﻢ یﺼѧﻞ اﻝﻴѧﻪ ﻗﺒﻠѧﻪ ﺷѧﺎﻋﺮ وﺹѧﺤﺎ 
 .38(ﻝﻴﻪ إﻧﺴﺎنإﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻷآﺎد اﻗﻮل ﺏﺎﻧﻪ ﻝﻢ یﺼﻼ
ﻓѧѧﻲ اﻝﺼѧѧﻔﺤﺔ  ﻦ ﺁﺙѧѧﺎرﻩ اﻝﻜﺜﻴѧѧﺮة ﺷѧѧﻌﺮا وﻧﺜѧѧﺮا آﻤѧѧﺎ ذآѧѧﺮت وﻣѧѧ
 :اﻝﺴﺎﺏﻘﺔ، ﺗﻠّﺨﺺ اﻝﺒﺎﺣﺜﺔ آﻤﺎ یﻠﻰ
دیﻮاﻧﻪ ﺏﺎﺱﻢ دیﻮان اﻝﺨﻠﻴﻞ یﻘﺴѧﻢ ﻋﻠѧﻰ أرﺏﻌѧﺔ أﺟѧﺰاء ویﺘﻀѧﻤﻦ ﻓﻴѧﻪ  .1
ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻝﺘﻲ یﻨﺸﺪهﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗѧﻪ، وﺷѧﻬﺮﺗﻬﺎ ﻣﺜѧﻞ اﻝﻤﺴѧﺎء و ﻧﻴѧﺮون و 
 .اﻷﺱﺪ اﻝﺒﺎآﻰ و ﺁﺙﺎر ﺏﻌﻠﺒﻚ و ﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻤﺜﺎل رﻋﻤﺴﻴﺲ
 .ﻣﻠّﺨﺺ اﻝﺘﺎریﺦ اﻝﻌﺎم ﻓﻲﻣﺮﺁة اﻷیﺎم آﺘﺎﺏﻪ  .2
ﻴﻠﻴѧﺔ ﻝﺸﻜﺴѧﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬѧﺎ ﻣﻜﺒѧﺚ، وهﻤﻠѧﺖ وﻧﻘﻞ إﻝﻰ اﻝﻌﺮﺏﻴﺔ روایﺎت ﺗﻤﺜ .3
 .ﺱّﻨﺎوﺗﺎﺟﺮ اﻝﺒﻨﺪﻗﻴﺔ واﻝﺴّﻴﺪ و ﻋﻄﻴﻞو
 .48وﻝﻪ دیﻮان إﻝﻰ اﻝﺸﺒﺎب وهﻮ دیﻮان أراﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻝﺤﻜﻢ واﻷﺧﻼق .4
                                                            
 ص( اﻝﺴﻨﺔ ﻣﺠﻬﻮل اﻝﺒﻮﻝﺴﻴﺔ، ﻝﻠﻤﻄﺒﻌﺔ – ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻝﺤﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ) اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻷدﺏﻰ ﺗﺎریﺦ ،اﻝﻔﺎﺧﻮرى ﺣﻨﺎ  28
 ٠٢٠١:
 ٠٢٠١: ص ،اﻝﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ  38
 ٥٩١: ص( اﻝﺴﻨﺔ ﺏﻴﺮوت،ﻣﺠﻬﻮل – اﻝﺠﻴﻞ دار) اﻝﺤﺪیﺚ اﻝﻌﺮﺏﻰ اﻝﺸﻌﺮ ﺗﺎریﺦ ﻗّﺒﺶ، أﺣﻤﺪ  48
           وﺏﻌﺪ أن ﺣّﻠﻠﺖ اﻝﺒﺎﺣﺜﺔ ﺙﻘﺎﻓﺔ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﻄﺮان، ﺗﺴѧﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠّﺨѧﺺ 
آﺜﻴѧﺮ . ﺘﻜѧﻮن ﻓﻴﻬѧﺎ ﻋﻨﺎﺹѧﺮ اﻝﺘﺄﻣѧﻞ واﻝﺘﻔﻜﻴﺮواﻝﻨﻈѧﺮاﺱѧﻌﺔ ﺗأن ﺙﻘﺎﻓﺘѧﻪ و
ﻣѧﻦ اﻝﻌﻠﻤѧﺎء واﻷدﺏѧﺎء یﻘѧّﺮون أن ﺧﻠﻴѧﻞ ﻣﻄѧﺮان ﺷѧﺎﻋﺮوآﺎﺗﺐ آﺒﻴѧﺮ و 
 ﻴﻢإﺏѧﺮاه اﻝﻴﺎزﺟﻰ، ﻃﻪ ﺣﺴѧﻴﻦ ﺏﺎﺷѧﺎ و  إﺏﺮاهﻴﻢﻣﻨﻬﺎ . ﻗﺪیﺮأیﻀﺎ ﻔﻲﺹﺤ
وآѧﺬﻝﻚ وﺟѧﺪت اﻝﺒﺎﺣﺜѧﺔ . یﻌّﺒﺮ أراءهﻢ ﻝﺘﻌﻈﻴﻤﻪ وﺗﻘﺮیѧﺮﻩ . ﺱﻠﻴﻢ اﻝﻨﺠﺎر
ﺤﺎء ﻣﺼﺮ وﻝﺒﻨﺎن ﺣﺘﻰ اﺷѧﺘﻬﺮ أﻧ ﻓﻲﺁﺙﺎرﻩ آﺜﻴﺮة ﻧﺜﺮا وﺷﻌﺮا اﻧﺘﺸﺮت 
. ﺏѧﺎﺣﺘﺮام وﺙﻨѧﺎء  ویﺘﻤﺘѧﻊ ﺟﻤﻴѧﻊ اﻷﻓѧﺮاد ﻓѧﻲ أﺙѧﺎرﻩ . نﻣﻜѧﺎ  اﺱﻤﻪ ﻓѧﻲ أي 
ﺷѧѧﻌﺮﻩ اﻷﻓﻜѧѧﺎر اﻝﻌﻤﻴﻘѧѧﺔ، واﻝﺨѧѧﻮاﻃﺮ اﻝﻤﺘﺴﻠﺴѧѧﻠﺔ واﻝﺼѧѧﻮر  ﻓѧѧﻲیѧѧﺪﺧﻞ 
 .اﻝﺨﻴﺎل اﻝﻤﺠﻨﺢاﻝﺒﺎرﻋﺔ وآﺬﻝﻚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
